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Razvoj zunanje dimenzije kohezijske politike Evropske unije: Učinki Strategij Evropske 
unije za Podonavje in Jadransko-jonsko regijo na pristopni proces držav Zahodnega 
Balkana 
Makroregionalne strategije Evropske unije (EU), kot orodje kohezijske politike, predstavljajo 
celosten okvir, katerega namen je reševanje skupnih izzivov, ki se pojavljajo na določenem 
geografskem območju. Državam članicam EU, kot tudi tretjim državam, je tako omogočeno 
skupno spopadanje s težavami in večji izkoristek skupnih potencialov. Naloga temelji na 
predpostavki, da sodelovanje držav Zahodnega Balkana (ZB) znotraj makroregionalnih 
strategij pripomore k njihovemu lažjemu vključevanju v EU. Namen naloge je proučiti 
usklajenost makroregionalnih strategij EU in širitvene politike EU ter prispevati k razumevanju 
zunanje dimenzije kohezijske politike. V teoretičnem delu naloge opredelim ključne koncepte 
s področja zunanjepolitičnega delovanja EU. V empiričnem delu najprej preverim koherentnost 
makroregionalnih strategij EU in širitvene politike z vidika ciljev in sredstev teh politik. Nato 
s primerjalno analizo koherentnost teh dveh politik merim z vidika napredka držav ZB pri 
pristopnih poglavjih glede na posamezna vsebinska področja makroregionalnih strategij. 
Usklajenost ciljev in sredstev makroregionalnih strategij in širitvene politike, možnost 
koriščenja znanja, pridobljenega na podlagi sodelovanja znotraj makroregionalnih strategij pri 
pristopnem procesu držav ZB ter ne nazadnje viden napredek pri pristopnem procesu pokaže, 
da makroregionalne strategije krepijo pristopni proces držav k EU. 
Ključne besede: zunanja dimenzija kohezijske politike, makroregionalne strategije, pristopni 
proces, Zahodni Balkan, koherentnost politik. 
 
Development of the external dimension of the European Union's cohesion policy: Effects 
of the European Union Strategies for the Danube Region and the Adriatic and Ionian 
Region on the accession process of the Western Balkan countries 
The European Union's (EU) macro-regional strategies, as the cohesion policy tool, represent an 
integrated framework aimed at addressing the common challenges that arise in a given 
geographical area. This allows EU Member States, as well as third countries, to tackle problems 
together and make greater use of their common potential. The thesis is based on the assumption 
that the participation of the countries of the Western Balkans (WB) within macro-regional 
strategies helps to facilitate their integration into the EU. The aim is to examine the coherence 
between EU macro-regional strategies and the EU enlargement process and to contribute to the 
understanding of the external dimension of the cohesion policy. In the theoretical part of the 
thesis, I define key concepts in the field of EU foreign policy action. In the empirical part, I 
first check the coherence of the EU macro-regional strategies and enlargement policy in terms 
of goals and means of these policies. Then with a comparative analysis I measure the coherence 
of these two policies in terms of progress of WB countries in accession chapters according to 
individual content areas of macro-regional strategies. The coherence of the goals and means of 
macro-regional strategies and enlargement policy, the possibility of using the knowledge gained 
through cooperation within macro-regional strategies in the accession process of WB countries 
and last but not least visible progress in the accession progress show that macro-regional 
strategies are strengthening EU accession process. 
Keywords: external dimension of cohesion policy, macro-regional strategies, accession 
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Makroregionalna strategija je celosten okvir, katerega namen je reševanje skupnih izzivov, s 
katerimi se sooča določeno geografsko območje.1 Države članice EU in tretje države, ki se 
nahajajo na istem geografskem območju, imajo koristi od okrepljenega sodelovanja, ki prispeva 
k doseganju gospodarske, družbene in teritorialne kohezije. Državam je tako omogočeno 
skupno spopadanje s težavami in iskanje rešitev zanje ter večji izkoristek skupnih potencialov 
(Evropska komisija, 2016c, 1. naslov; Evropska komisija, 2017). Oziroma poenostavljeno, 
makroregija je območje, ki ga sestavljajo številne različne države ali regije, povezane z eno ali 
več skupnimi značilnostmi ali izzivi. Po drugi strani pa je makroregionalna strategija integriran 
okvir, ki zagotavlja potrebno podporo za dosego tega sodelovanja (Dubois, Hedin, Schmitt in 
Sterling, 2009, str. 24).  
Makroregionalne strategije so nastale na podlagi pobud številnih držav in regij EU, kot 
dopolnilo tradicionalnim državnim politikam o teritorialnem upravljanju.2 Do sedaj so bile 
sprejete štiri makroregionalne strategije EU, katere zajemajo več politik: Strategija EU za regijo 
Baltskega morja (EUSBSR) – 2009, Strategija EU za Podonavje (EUSDR) – 2010, Strategija 
EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) – 2014 in Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) 
– 2015 (Evropska komisija, 2017). Z vključitvijo devetnajstih držav članic EU3 in devetih 
držav, ki niso članice EU4, so makroregionalne strategije postale sestavni del EU. Njihovi cilji 
so popolnoma v skladu s političnimi prednostnimi nalogami EU; krepijo sinergije med 
različnimi politikami in instrumenti EU in so zasidrane v okviru kohezijske politike (Evropska 
                                                             
1 Ideja makroregij in njihov nastanek je povezana s potrebo po funkcionalnem sodelovanju okrog, na primer, 
skupnega regionalnega morja, gorskega območja ali rečnega sistema, ki presega vse teritorialne meje (Forsyth, 
1996, str. 29). Geografsko območje tako opredeljujem v zemljepisnem smislu znotraj Evrope.  
2 Čeprav je makroregije možno povezati z različnimi podregionalnimi programi medvladnega sodelovanja, ki so 
večinoma vzniknili v devetdesetih letih, sta bili širitvi EU leta 2004 in 2007 izhodišče za strategije EU v regijah 
Baltskega morja in Donave (Gänzle in Kern, 2016, str. 8). Z vstopom Poljske v EU in treh baltskih držav (Estonije, 
Latvije in Litve) leta 2004, tudi vstop Romunije in Bolgarije leta 2007, so se razmere v regijah Baltskega morja in 
Donave bistveno spremenile in precej povečale usmerjenost EU k oblikovanju regije Baltskega morja in 
Podonavske regije. Čeprav je prve korake pri zagonu strategije za Baltsko morje storil Evropski parlament (Antola, 
2009, str. 5), so v zagon tako Baltske kot tudi Podonavske strategije bile vključene države članice in nekateri 
podnacionalni organi (zlasti Baden-Württemberg), ki so pri zagonu imeli osrednjo vlogo (Gänzle in Kern, 2016, 
str. 8). Razvoj Podonavske strategije je nakazal tudi preusmeritev moči in vpliva z Evropskega parlamenta na 
Evropsko komisijo, saj je Evropska komisija olajšala in pozneje aktivno oblikovala proces razvoja makroregij, pri 
tem pa je sledila neodvisnemu in celostnemu pristopu, združljivemu z obstoječimi pravili (prav tam).  
3 Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, 
Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švedska. 




komisija, 2016c, 1. naslov). Tako ponujajo platformo za večsektorsko, večdržavno upravljanje 
in upravljanje na več ravneh, odprte pa so tudi za države, ki niso članice EU. Pri slednjih imajo 
makroregionalne strategije pomembno vlogo, saj jim pomagajo okrepiti njihove povezave z EU 
in ublažiti morebitne negativne učinke na zunanje meje EU (prav tam). Tako so lahko tudi 
orodje evropske integracije.  
V primeru ZB5 regionalno sodelovanje predstavlja nepogrešljiv predpogoj za prihodnost regije 
kot celote in za vsako posamezno državo.6 Vendar pa regionalno sodelovanje v prvi vrsti 
pomeni sodelovanje med državami ZB, kar morda ni dovolj, saj se države soočajo z istimi 
izzivi, nimajo izkušenj in sredstev za reševanje problematičnih vprašanj (visoka stopnja 
brezposelnosti, izboljšanje infrastrukture, krepitev konkurenčnosti, povečanje izvoza, upravne 
zmogljivosti na področju okolja, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, izboljšanje 
poslovnega okolja) in redko lahko pomagajo ena drugi (Levitin in Sanfey, 2018, str. 2). 
Tesnejše sodelovanje, partnerstvo in stiki z bolj izkušenimi in ustaljenimi državami, ki so 
članice EU, lahko državam ZB omogoči priložnost neposrednega učenja, sprejetja najboljših 
praks in prevajanje slednjih v kontekst regionalnih potreb (Slijepčević, 2011, str. 55). Večina 
težav in ovir, s katerimi se srečujejo na poti do članstva, je iste narave in jih je mogoče rešiti, 
če bodo države tesno sodelovale na regionalni ravni, pri čemer so dobrososedski odnosi in 
sprava ključnega pomena (Slijepčević, 2011, str. 55–56; Permanent Delegation of the Republic 
of Albania to NATO, b. d.).7  
                                                             
5 Zahodni Balkan se nanaša na regijo, ki zajema šest držav jugovzhodne Evrope, vključenih v Stabilizacijsko-
pridružitveni proces EU: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Kosovo ter Severno 
Makedonijo. 
6 Regionalno sodelovanje kot predpogoj za pristop in napredek na evropski poti držav izpostavlja Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij iz leta 
2018 (Evropska komisija, 2018c, 1. naslov). 
7 Multilateralno sodelovanje držav jugovzhodne Evrope, ki se je razvijalo od konca jugoslovanskih konfliktov 
konec devetdesetih let, ima aktivno podporo EU in velja za pomembno pomoč pri mirni stabilizaciji celotne regije. 
Takšno sodelovanje je tudi sestavni del programov držav ZB za članstvo v EU. Povezava s pojmom regionalne 
stabilnosti v okviru priprav držav ZB na vstop je bila izpostavljena kmalu po koncu oboroženih spopadov na 
Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Takrat se je tudi izraz „Zahodni Balkan“ pojavil v upravnem besednjaku 
EU. Označeval je večinoma postjugoslovanske države z namenom, da se vključijo v strukture EU in si delijo 
skupne družbeno-politične in gospodarske izzive. Večina teh izzivov je tesno povezanih s trenutno preobrazbo 
političnega sistema (ki poteka že od sredine 90-ih let 20. stoletja), pomanjkljivo demokratizacijo, gospodarskimi 




Te priložnosti odpirata ZB EUSDR8 in EUSAIR,9 saj nimata vpliva samo na države članice EU, 
ampak tudi na tretje države. Poleg tega, da sta edinstven način za neposredno in tesno 
sodelovanje med članicami in tretjimi državami, ustvarjata prostor za aktivno vključevanje in 
prispevek ZB na področja skupnega interesa, ki jih predvidevata strategiji (Slijepčević, 2011, 
str. 56). Pomembni področji, na katerih je viden prispevek EUSDR, sta širitvena in sosedska 
politika EU. Pomagali sta okrepiti tematsko sodelovanje s šestimi državami,10 ki niso članice 
EU ter s trdnimi mrežami in partnerstvi doprinesli k stabilnosti na območju. Srbija je tako 
aktivno sodelovala pri usklajevanju dveh prednostnih področij strategije, na področju razvoja 
družbe znanja ter na področju železniških, cestnih in zračnih povezav (Evropska komisija, 
2016c, 4. naslov). EUSAIR izvaja močno usklajevanje na ravni EU z namenom, da bi odpravila 
razhajajoče se nacionalne interese. S tem se nanašam na znatno udeležbo držav nečlanic EU s 
pomembnimi družbeno-ekonomskimi razlikami in vidnimi neravnovesji v njihovih 
institucionalnih in upravnih zmogljivostih. V opisu usklajevanja, predlaganem v akcijskem 
načrtu, so štiri države nečlanice EU (kandidatke in potencialne kandidatke11) enakovredne 
štirim sodelujočim državam članicam EU glede njihove udeležbe v strukturah upravljanja, npr. 
rotacijsko predsedstvo, ki je odprto za vse države (Evropska komisija, 2016c, 5. naslov).  
Pristop držav ZB k EU lahko ima pozitiven vpliv na razvoj, blaginjo in stabilnost regije. Na tej 
poti imajo države možnost lažjega reševanja težav in ovir, s katerimi se srečujejo, na podlagi 
tesnega sodelovanja na regionalni ravni (Slijepčević, 2011, str. 56–57). Na drugi strani pa 
makroregionalna strategija ne samo, da pospešuje dobre sosedske odnose v regiji, temveč tudi 
približuje države članice EU in tretje države ter krepi njihove odnose. Tako je mogoče EUSAIR 
in EUSDR razumeti kot most med sedanjim stanjem držav ZB in njihovim članstvom, kar lahko 
v veliki meri olajša evropsko integracijo teh držav. Te države imajo priložnost, da so del ene 
ali obeh makro-regionalnih strategij in tako tesno povezane z nekaterimi državami članicami 
zaradi skupnega interesa in koristi (Svet Evropske unije, 2011). 
Izhodišče magistrske naloge je, da sodelovanje držav ZB znotraj makroregionalnih strategij 
pripomore k njihovemu lažjemu vključevanju v EU, saj se države nečlanice EU (v tem primeru 
                                                             
8 V EUSDR so vključene države članice EU (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija), države kandidatke in potencialne kandidatke (Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija) 
ter sosednje države (Moldavija in Ukrajina). 
9 V EUSAIR so vključene države članice (Hrvaška, Grčija, Italija in Slovenija) ter države nečlanice (Albanija, 
Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Severna Makedonija).  
10 Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo, Albanijo, Moldavijo in Severno Makedonijo.  
11 Države kandidatke so tiste države, ki so v procesu vključevanja v EU oziroma so v procesu prenosa zakonodaje 




države ZB) na podlagi sodelovanja v teh strategijah od držav članic EU učijo vsebin in 
postopkov ter pridobivajo informacije o EU. Slednje zaradi njihove želje po čim hitrejšem 
vključevanju v EU vpliva na to, da to pridobljeno znanje prenesejo na nacionalno raven, kar 
posledično pripomore k lažjemu vključevanju v EU. Ker vsebinska področja teh dveh 
makroregionalnih strategij vsebinsko sovpadajo z določenimi pristopnimi poglavji, je to za 
države ZB priložnost, da pridobljeno znanje na vsebinskih področjih prenesejo na reševanje 
pristopnih poglavij. Osrednjo raziskovalno tezo bom lahko potrdila ali ovrgla na podlagi lastne 
analize napredka na pristopnih poglavjih v odnosu do vsebinskih področij posameznih 
makroregionalnih strategij. Ne glede na to, da gre za skupino držav, ki so nekdaj bile del iste 
države (z izjemo Albanije) ter se soočajo s skupnimi izzivi, so te države sedaj samostojne, 
politične situacije znotraj držav si niso enake, različna sta tudi ekonomski razvoj in rast teh 
držav. Slednje pa lahko vpliva na to, kako te države dojemajo sodelovanje znotraj 
makroregionalnih strategij, lahko imajo različna pričakovanja od tega sodelovanja, lahko da 
tega sploh ne povezujejo z njihovim pristopnim procesom k EU. Doprinos naloge bo prispevek 
na področju koherentnosti politik EU, kohezijske – makroregionalne strategije in širitvene. 
Dodano vrednost pa vidim v razumevanju zunanje dimenzije kohezijske politike. Prav tako pa 
bodo pričakovane ugotovitve pokazale na dodano vrednost makroregionalnih strategij EU. V 
kolikor države ZB koristijo znanje, pridobljeno na podlagi sodelovanja znotraj 
makroregionalnih strategij pri njihovem pristopnem procesu, se bo takšno sodelovanje izkazalo 
za izjemno koristno.  
 
1.1 Cilj magistrskega dela  
Cilj mojega dela je proučiti usklajenost makroregionalnih strategij EU in pristopnega procesa 
držav k EU. Pri tem bom ugotavljala, ali makroregionalne strategije na kakršen koli način 
krepijo proces vključevanja držav ZB v EU. Analizirala bom koherentnost dveh politik – 
kohezijske (makroregionalne strategije EU) in širitvene, z vidika usklajenosti ciljev in sredstev 





1.2 Raziskovalno vprašanje in delovni tezi 
Skozi nalogo me bo vodilo naslednje raziskovalno vprašanje: 
RV: Kako makroregionalne strategije EU, kot instrument kohezijske politike, krepijo pristopni 
proces držav ZB k EU? 
Na zastavljeno raziskovalno vprašanje bom poskušala odgovoriti s preverjanjem naslednjih tez: 
T1: Cilji makroregionalnih strategij EU (kot instrumentov kohezijske politike) in širitvene 
politike so usklajeni. 
T2: Sredstva makroregionalnih strategij EU (kot instrumentov kohezijske politike) in širitvene 
politike so usklajena. 
T3: Sodelovanje držav ZB znotraj makroregionalnih strategij EU je povezano z uspešnejšim 
izpolnjevanjem zahtev v njihovih pristopnih procesih. 
 
1.3 Metode proučevanja in struktura naloge 
V prvem poglavju z opredelitvijo problema in cilja magistrske naloge pojasnim relevantnost 
izbrane teme. V tem delu tudi predstavim metodološki okvir in strukturo dela ter raziskovalna 
vprašanja in zastavljeni hipotezi, ki ju bom skozi nalogo preverjala.  
V drugem poglavju magistrske naloge, kjer bom opredelila ključne koncepte, se bom oprla na 
metodo vsebinske analize in interpretacije sekundarnih virov (monografij, znanstvenih člankov 
in zbornikov) s področja zunanjepolitičnega delovanja EU, tj. širitvene politike in zunanje 
dimenzije kohezijske politike, ki je sicer navadno razumljena kot politika z izrazito notranjo 
dimenzijo ter tistih sekundarnih virov, ki opredeljujejo koncept koherentnosti 
zunanjepolitičnega delovanja EU.  
V tretjem poglavju bom prikazala koherentnost makroregionalnih strategij EU in širitvene 
politike z vidika ciljev in sredstev teh dveh politik. Pri tem bom uporabila analizo in 
interpretacijo primarnih virov in sicer strateških dokumentov EU s področja makroregionalnih 
strategij, EUSDR in EUSAUR ter s področja širitvene politike EU. Ugotavljala bom, ali so si 
cilji in sredstva posameznih politik koherentni, ali ne sovpadajo ali pa so si celo nasprotujoči, 
tako da bom cilje in sredstva med seboj primerjala. 
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V četrtem poglavju bom s primerjalno analizo koherentnost teh dveh politik merila z vidika 
držav ZB v njihovem pristopnem procesu in v makroregionalnih strategijah. Analizirala bom 
napredek pri pristopnih poglavjih, ki še niso zaprta, glede na posamezna vsebinska področja 
EUSDR in EUSAIR. Z metodo študije primera področja bom analizirala tri vsebinska področja 
iz posamezne makroregionalne strategije, ki se vsebinsko navezujejo na tri pristopna poglavja 
ter za obdobje 2016 – 202012 analizirala letna poročila Evropske komisije (EK) o napredku 
držav v pristopnem procesu za izbrana poglavja ter poročila EK o izvajanju makroregionalnih 
strategij EU. Področja, ki jih bom analizirala, so okolje, energija in prometna politika.13 Za 
najboljši pregled bom izbrala dve državi, ki sta v pristopnem procesu najbolj napredovali – 
Črna gora in Srbija – saj bo le tako možno izmeriti napredek na posameznih pristopnih 
poglavjih, ki so še odprta.  
V petem poglavju sledi sklep, kjer bom kritično ocenila ugotovitve analiz, odgovorila na 
raziskovalno vprašanje ter okrepila oziroma ošibila teze, zastavljene v uvodnem delu. V tem 
delu bom tudi izpostavila najbolj pomembne ugotovitve ter morebitne pomanjkljivosti 
magistrskega dela. Ovrednotila bom, ali sem v nalogi dosegla uvodoma zadani cilj in podala 
ideje, ki se bodo morebiti porajale med raziskavo ter bi lahko predstavljale iztočnice za 






                                                             
12 Prvo poročilo Evropske komisije o izvajanju makroregionalnih strategij je bilo izdano leta 2016, naslednje leta 
2019 in zadnje leta 2020. Vsako poročilo obravnava dvoletno obdoje izvajanja makroregionalnih strategij EU. 
Letna poročila Evropske komisije o napredku držav v pristopnem procesu pa so bila podana v izbranem obdobju 
za leto 2016, naslednje je sledilo leta 2018 in potem še 2019 in 2020.  
13 Izbrala sem področja, katera vsebinsko sovpadajo s pristopnimi poglavji, ki še niso zaprta. Pri tem sem področja 
izbirala tako, da so se ujemala tudi med posameznima strategijama. Na osnovi tega je bilo smiselno izbrati področja 
okolje, energija in prometna politika.   
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH KONCEPTOV IN POLITIK 
 
2.1 Kohezijska politika Evropske unije 
Kohezijska politika je razvojna politika EU in je namenjena zmanjšanju razlik v razvojnih 
zmogljivostih regij in držav članic, ki zaostajajo, hkrati pa prispeva h krepitvi konkurenčnosti 
in zaposlovanju na vseh drugih področjih (Šlander in Wostner, 2018, str. 721). Ta politika ni 
pomembna zgolj z gospodarskega in družbenega vidika, ampak tudi s političnega vidika, saj je 
bila uporabljena kot instrument za krepitev podpore vključevanju v EU (Brunazzo, 2016, str. 
33). Namen kohezijske politike EU je krepitev ekonomske in socialne kohezije ter 
zmanjševanje regionalnih razlik oziroma zmanjševanje razlik v zaostanku razvoja različnih 
regij. To pomeni zmanjševanje razlik v blaginji in stopnji razvitosti med regijami in tudi med 
samimi državami. Kohezijska politika tako koordinira primerne sektorske javnopolitične 
pobude, ki spodbujajo razvoj določenega območja (Lajh, 2006, str. 120). Njeni glavni finančni 
instrumenti, strukturni skladi, so usmerjeni predvsem v spodbujanje razvoja regij in krajev 
(Bache, 2008, str. 239; Lelieveldt in Princen, 2011, str. 186). V poznih 80. letih prejšnjega 
stoletja je bila pomembna v okviru pospeševanja programa enotnega trga in vključitve Grčije, 
Portugalske in Španije v Evropsko skupnost (ESk). Leta 1989 je bila finančna dodelitev 
strukturnim skladom podvojena in uvedena so bila nova načela upravljanja strukturne 
politike.14 Načelo dodatnosti je zahtevalo, da se poleg načrtovane pomoči s strani EU skladov 
dodajajo tudi lastna nacionalna sredstva: sredstva, usmerjena v koncentracijo, na področja, ki 
so najnujnejša. Načrtovanje je zahtevalo, da regije razvijejo strateške večletne načrte za 
zagotovitev skladnosti med financiranimi projekti. Partnerstvo je zahtevalo, da se sredstva 
upravljajo prek regionalnih partnerstev v vsaki državi, ki bodo sestavljena iz predstavnikov 
nacionalne vlade, regionalne (ali lokalne) vlade in EK (Bache, 2008, str. 239).  
Regionalna politika je v splošnem opredeljena kot politika s ciljem zmanjšati regionalne 
družbene, razvojne in ekonomske razlike na določenem geografskem območju. Cilj regionalne 
politike je izboljšati razmere na določenem geografskem območju, ki ima v primerjavi z 
drugimi primerljivimi geografskimi območji višjo stopnjo brezposelnosti ali nižjo ekonomsko 
rast ali nižjo stopnjo bruto družbenega proizvoda na število prebivalstva (Brunazzo, 2009, str. 
293). S ciljem zmanjšati regionalne razvojne razlike med državami članicami EU in tudi znotraj 
                                                             
14 Načelo dodatnosti sredstev EU, programsko načrtovanje, koncentracija in partnerstvo. 
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držav samih, je nastala skupna kohezijska politika EU. Pri tem ne gre za nadomestilo  
regionalnih politik držav članic, ampak za dopolnjevanje (prav tam). Kohezijska politika je 
zasnovana na način, da vsaka izmed držav članic iz evropskega proračuna, ki je namenjen 
regionalni politiki, prejme svoj del sredstev proporcionalno na podlagi kriterijev upravičenosti. 
Pri tem ne gre za sistem finančne solidarnosti, temveč za porazdelitev prispevkov držav, ki jih 
slednje prispevajo v proračun, med manj razvite regije (Lajh, 2006, str. 102). 
2.1.1 Regionalno sodelovanje kot zunanjepolitični cilj EU 
Regionalno sodelovanje je opredeljeno kot prizadevanje (običajno) sosednjih držav za 
reševanje vprašanj skupnega interesa. Spodbujanje EU za regionalno sodelovanje zajema 
razvrščanje sosednjih držav skupaj v regionalne strategije in tudi podporo regionalnim 
skupinam (Smith, 2014 , str. 67). Spodbujanje regionalnega sodelovanja s strani EU je bila 
mešanica dolgoročne strategije in priložnostnih odzivov na zunanje zahteve in je cilj vseh držav 
članic in institucij EU. Države članice EU to počnejo prek EU iz dokaj očitnih razlogov: njihove 
lastne izkušnje z regionalnim povezovanjem temeljijo na EU, EU pa ima instrumente in, kar je 
še pomembneje, institucionalni okvir, ki najbolje spodbuja regionalno sodelovanje (Smith, 
2014, str. 70). Podpora EU regionalnemu sodelovanju izhaja iz prepričanja na podlagi lastnih 
izkušenj, da zagotavlja mir, gospodarski razvoj in blaginjo (Manners in Murray, 2015, str. 189). 
Evropska varnostna strategija iz leta 2003 navaja, da tudi regionalne organizacije krepijo 
globalno upravljanje in pomembno prispevajo k bolj "urejenemu" svetu. Takšno poglobljeno 
sodelovanje s sosednjimi državami bi naj bila pot do nacionalne, pa tudi regionalne stabilnosti 
ter rasti in bi naj koristilo vzajemnim interesom. Regionalno povezovanje spodbuja 
vključevanje držav v razvoju v svetovno gospodarstvo, saj jim omogoča postopno povečevanje 
konkurenčnosti, najprej v regionalnem okviru in nato širše (Smith, 2014, str. 71).  
Leta 1995 je EK zaznala, da ni natančne opredelitve regionalnega sodelovanja in regionalnega 
povezovanja, vendar med državami članicami EU obstaja široko soglasje o tem, kaj v praksi to 
pomeni. Regionalno sodelovanje je EK opredelila v Sporočilu Komisije o podpori Evropske 
skupnosti prizadevanjem za regionalno povezovanje med državami v razvoju kot splošen 
koncept, ki se nanaša na vsa prizadevanja običajno tretjih držav za reševanje vprašanj skupnega 
interesa (Evropska komisija, 1995, 1. naslov). Ločevala je med dvema vrstama prizadevanj 
glede gospodarskega povezovanja: (1) regionalno povezovanje ali prizadevanja, katerih cilj je 
odpraviti politične ovire za prost pretok blaga, storitev in proizvodnih dejavnikov znotraj 
združenja ter (2) prizadevanja za zmanjšanje drugih ovir za pretok znotraj združenja (na primer 
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olajšanje prometne in komunikacijske infrastrukture) ter druge dejavnosti, ki vodijo k nadaljnji 
soodvisnosti gospodarstev in boljšemu upravljanju skupnih virov (Smith, 2014, str. 87). EU 
uporablja več instrumentov za spodbujanje regionalnega sodelovanja: ekonomska pomoč za 
čezmejne projekte, regionalno sodelovanje in delovanje regionalnih skupin, pomoč za 
povečanje zmogljivosti regionalnih skupin za preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje, 
sporazumi o sodelovanju z regionalnimi skupinami, gospodarski in politični dialog s skupinami 
in v določeni meri tudi pogojevanje (Smith, 2014, str. 88).  
2.1.2 Regionalno sodelovanje kot osrednji dejavnik v procesu vključevanja Zahodnega 
Balkana v Evropsko unijo 
Odnos med evropsko integracijo in regionalnim sodelovanjem je problematičen, saj je 
regionalno sodelovanje nujni predpogoj za napredek k integraciji, posredno pa to slabi 
regionalno razsežnost lastnih politik (Rotta, 2008, str. 62). Spodbujanje sodelovanja krepi 
evropsko gospodarsko moč in širi gospodarski trg. Hkrati zagotavlja socialno blaginjo in razvoj 
v regiji (Smith, 2014, str. 80). Kljub temu je postopek integracije ZB v prvi vrsti odvisen od 
pripravljenosti regije za medsebojno interakcijo. Države se soočajo s številnimi skupnimi 
težavami, ki jih lahko rešujejo le v medsebojnem sodelovanju. Eden izmed ciljev EU je tudi 
izmenjava lastnih izkušenj o regionalnem sodelovanju. Ideja je, da bo regionalno sodelovanje 
razvijalo gospodarstvo in krepilo skupno trgovinsko izmenjavo med državami v regiji. Osnovni 
namen regionalnega pristopa tako temelji na zmanjševanju političnih negotovosti, kar je 
bistvenega pomena pri razvoju gospodarstva in dolgoročnem spodbujanju stabilnosti (Bartlett 
in Samardžija, 2000, str. 260). Agenda ES v Solunu leta 2003 je poudarjala politično zavezanost 
vključevanju ZB v EU in pristop regionalnega sodelovanja kot temeljni cilj politike EU v regiji. 
Boljši odnosi med državami so bistveni za gospodarsko in politično stabilnost v regiji (Rotta, 
2008, str. 60; Drnovšek in drugi, 2010, str. 125).  
Prizadevanja za vzpostavitev regionalnega sodelovanja so pomenila, da je EK vzpostavila nove 
pobude za usklajevanje EU na območju ZB. Namen je bil povečati podporo in zavezanost 
evropski perspektivi za vključitev ZB v EU. Po Solunski agendi leta 2003 so bile predstavljene 
nove spodbude,15 ki vključujejo podporo mednarodnim stikom na ZB. To je bilo pomembno za 
                                                             
15 Primer teh spodbud je promocija za razvoj civilne družbe. Civilna družba je pomembna za javno politično 
področje, ker aktivno sodelovanje v političnih, gospodarskih in socialnih reformah podpira demokratični proces 
na ZB. Vključevanje civilne družbe je pomembno tudi zato, ker so organizacije civilne družbe še vedno šibke; EU 
je ohranila dodatne instrumente v podporo posebnim vprašanjem v zvezi z zaščito manjšin in družbenega razvoja 
(Rama, 2010, str. 15). 
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razumevanje EU ter njenega normativnega okvira16 (Rama, 2010, str. 15). Pomemben je tudi 
vpliv EU na trgovinske in gospodarske odnose in na regionalni gospodarski trg. EU je v svoji 
politiki do trgovinskih odnosov pokazala "regionalni pristop", čeprav je sicer bolj naklonjena 
uporabi bilateralnega modela odnosov s temi državami (Bjelic, 2005, str. 4). Gospodarstva v 
regiji so majhna in nerazvita. Cilj pobude za vzpostavitev območja proste trgovine17 je politična 
stabilizacija regije in razširitev gospodarskega trga EU na celotno regijo. To bo olajšalo 
prestrukturiranje gospodarstev in pripravo teh držav na članstvo v EU (Rotta, 2008, str. 9 in 
Bjelic, 2005, str. 9). 
2.1.3 Razvoj kohezijske politike  
Že v Rimski pogodbi (1958) je bilo omenjeno zmanjševanje razlik med različnimi območji, 
čeprav ta še ni predvidevala skupne kohezijske politike.18 To se je spremenilo leta 1975 z 
namenom zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik, ko je bil ustanovljen Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), s čimer je EU razvila temelje in instrumente kohezijske politike 
(Brunazzo, 2009, str. 292). Politika regionalnega razvoja je od začetka evropskega povezovanja 
pa do ustanovitve ESRR temeljila na treh finančnih instrumentih in sicer Evropski investicijski 
banki, Evropskem socialnem skladu ter Evropskem kmetijskem, usmerjevalnem in jamstvenem 
skladu. Slednja sta bila ustanovljena na podlagi Rimske pogodbe in kot prva sklada pričela z 
izvajanjem različnih ukrepov politike regionalnega razvoja (Brunazzo, 2009, str. 293). V tem 
času, torej do vzpostavitve ESRR, so bili ti začetki skupne kohezijske politike zaznamovani v 
največji meri s tremi ukrepi: razvoj prvih skladov za regionalni razvoj, koordinacija regionalnih 
ukrepov nacionalnih javnih politik s ciljem zagotoviti skladnost ukrepov s pogodbami ter 
postopni koraki v smeri kohezijske politike (Lajh, 2006, str. 106).  
Večji zagon je kohezijska politika ponovno dobila v času sprejemanja Enotnega evropskega 
akta (EEA) leta 1986. Tako je leta 1988 doživela najkorenitejšo reformo, s katero so se utrdili 
temelji sodobne kohezijske politike ESk (Brunazzo, 2009, str. 294). Pri tem je omenjena 
reforma bila osnovana na naslednjih načelih (Lajh, 2006, str. 107–108): (1) postopki naj bodo 
poenostavljeni, nujen je stalen nadzor nad implementacijo, slednja naj bo prožna; (2) pomoč 
                                                             
16 Normativni okvir določa pravilnost ali napačnost dejanja, politike ali družbene ureditve glede na posledice 
dejanja (Manners, 2001, str. 10).  
17 Leta 2019 je nastala ideja o Mini-schengenski pobudi. T.i. Mini-schengensko območje je bilo razglašeno 9. 
novembra 2020. Gre za gospodarsko območje med Srbijo, Albanijo, Severno Makedonijo ter Kosovom in 
pripravlja države na članstvo v EU (Muminović, 2020).   
18 V času Rimske pogodbe je bil ustanovljen Evropski socialni sklad. Nato leta 1962 še Evropski kmetijski 
usmerjevalni in jamstveni sklad.  
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mora biti osredotočena na prednostne cilje; (3) upravljanje sredstev temelječe na večletnem 
proračunskem načrtovanju, dodatnosti sredstev, povečani transparentnosti in sistematični ex 
ante in ex post evalvaciji; (4) faze procesa načrtovanja in izvajanja naj zajemajo partnerstvo 
med relevantnimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi javno-političnimi igralci EK; (5) 
politike strukturnih skladov naj bodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi ter 
drugimi skupnimi politikami ESk. EEA je v primerjavi s prejšnjimi reformami, katere so že 
podpirale neodvisno delovanje posameznih skladov, predvidela integriran koncept 
regionalnega razvoja in s tem tesnejše sodelovanje med delujočimi skladi ter s tem izdelala 
smernice za bolj usmerjeno in skladnejšo kohezijsko politiko. Slednja je tako bila končno 
vključena v širši okvir kohezije in tudi gospodarskega zbliževanja same ESk, kot podpora 
vzpostavljanju skupnega trga (prav tam, str. 108).  
Z Maastrichtsko pogodbo (1992/1993) sta se krepili ekonomska in socialna kohezija. Na 
podlagi Maastrichtske pogodbe je bil ustanovljen Kohezijski sklad z namenom vzpodbujanja 
projektov na področju okolja in prometa, kohezijski politiki je bila namenjena tretjina celotnega 
proračuna, programsko obdobje pa se je razširilo na šest let iz štirih (Nugent, 2010, str. 99). 
ESk je uvedla spremembe, katerih namen je bil prispevati k večji učinkovitosti porabe sredstev 
strukturnih skladov in tudi primernejša porazdelitev sredstev (Lajh, 2006, str. 108–109). 
Z Amsterdamsko pogodbo (1999) so države članice potrdile zavezanost spodbujanju socialne 
in ekonomske kohezije ter regionalnega razvoja na celotnem prostoru EU. Na področju 
regionalne politike se je ESk še naprej osredotočala pomagati regijam, ki zaostajajo v razvoju. 
Te regije so se soočale s težavami na področju infrastrukture, na področju ustvarjanja 
gospodarske dejavnosti in z zagotavljanjem poklicnega izpopolnjevanja. To je vodilo do 
sprememb in prilagoditev pri strukturnih skladih ter Kohezijskem skladu z namenom 
poenostavitve implementacije kohezijske politike EU (Brunazzo, 2009, str. 296).   
Reformo kohezijske politike iz leta 2007 lahko najbolje razložimo kot proces prilagajanja 
vzhodni širitvi EU in ciljem lizbonske agende ter kot namero poenostavitve in decentralizacije 
politike. Z letom 2007 so trije novi, pravzaprav obnovljeni, cilji definirali kohezijsko politiko; 
konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje (Brunazzo, 
2009, str. 297). Konvergenčni cilj nakazuje na to, da mora kohezijska politika vključevati 
promocijo gospodarske rasti v regijah, kjer je razvitost vidno nižja od povprečja EU. Ta cilj je 
podprt z ESRR, Evropskim socialnim skladom (ESS) in Kohezijskim skladom. Namen 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja je okrepiti privlačnost regij za neposredne naložbe 
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in prispevati k izboljšanju stopnje zaposlenosti. Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je 
podpora čezmejnega in  medregionalnega sodelovanja na podlagi skupnih pobud lokalnih in 
regionalnih oblasti ter izmenjavi izkušenj. Ustanovljeni so bili trije programi za podporo tega 
cilja. Prvi je Interact, ki spodbuja organizacije, ki sodelujejo pri upravljanju programov 
sodelovanja. Naslednji je Urbact, ki je tematsko omrežje mest – spodbujanje trajnostnega in 
celovitega urbanega razvoja. Tretji program je ESPON, omrežje za spremljanje prostorskega 
razvoja (Brunazzo, 2009, str. 299).  
2.1.4 Zunanja dimenzija kohezijske politike  
Kljub temu, da je cilj kohezijske politike spodbuditi gospodarsko rast, ustvariti nova delovna 
mesta in zagotoviti trajnostni razvoj vsem državam in regijam v EU, se sredstva kohezijske 
politike, ki so razdeljena na podlagi geografskega kriterija, namenjajo različnim območjem in 
tudi za različne projekte: regijam z zaostankom v razvoju, ranljivim družbenim skupinam s 
težavami na trgu dela, lokalnim in regionalnim oblastem ter tudi državam pristopnicam in 
državam kandidatkam (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 46). Danes kohezijsko politiko EU 
sestavljajo naslednji strukturni in investicijski skladi: ESRR, ESS, Kohezijski sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Pobuda za 
zaposlovanje mladih (Bogovič in Kirbiš Rojs, 2019, str. 27). Vključevanje držav pristopnic in 
držav kandidatk sega v čas Amsterdamske pogodbe iz leta 1999, ko je takratna reforma 
kohezijske politike upoštevala naslednji širitveni val, ki se je v takratnem obdobju nanašal na 
šest držav kandidatk za članstvo v EU19 (Sutcliffe, 2011, str. 301). V sredstva za kohezijsko 
politiko so v tem času bila všteta tudi sredstva namenjena predpristopni pomoči in strukturnim 
ukrepom iz zadnje širitve (Brunazzo, 2009, str. 296). Kot posebna finančna instrumenta sta kot 
dopolnilo programu PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the 
Economy), bila ustanovljena program SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture 
and Rural Development) in ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). 
Namen slednjih je bil dodatno spodbujanje ekonomskega in družbenega razvoja pristopnih 
držav na področju prometne in okoljske infrastrukture. Program PHARE pa je bil namenjen 
podpori držav pristopnic iz Srednje in Vzhodne Evrope (Lajh, 2006, str. 108). Reforma 
kohezijske politike leta 2007 je vključevala že predpristopne države in države ZB kot 
potencialne kandidatke, tako da je uvedla novi instrument v obliki predpristopne pomoči. Cilj 
reforme je bil zagotovitev regionalnega razvoja in sodelovanja. Ta instrument je nadomestil 
                                                             
19 Pogovori o širitvi s Poljsko, Češko, Madžarsko, Slovenijo, Estonijo in Ciprom so se začeli 31. marca 1998 
(Sutcliffe, 2011, str. 306). 
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predhodne instrumente, ki so bili namenjeni predpristopni pomoči (Špidla, 2008, str. 18). 
Instrument predpristopne pomoči je namenjen podpori sprejemanju in izvajanju reform v 
državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah – nudi strukturno pomoč državam, ki si 
prizadevajo postati članice EU. Te države tako lažje sprejemajo in izvajajo pravne in politične 
reforme, namenjene usklajevanju nacionalnega pravnega reda s pravnim redom EU. Prav tako 
je Instrument predpristopne pomoči državam v pomoč pri družbeno-ekonomskih reformah za 
omogočanje enakih pravic in možnosti, kot jih predpisujejo temeljne pogodbe EU ter na 
področju trajnostnega razvoja, regionalne politike, zunanje politike, varstva okolja, prometa in 
podnebnih sprememb. Pri tem je pomemben cilj tega instrumenta priprava držav na izvajanje 
kohezijske politike (Badovinac, 2016, str. 24).  
Makroregionalne strategije predstavljajo najnovejši trend teritorialne kohezije v Evropi, kar se 
kaže v okviru novega cilja teritorialne kohezije: EK je v svojem petem poročilu o ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji jasno navedla, da je treba nameniti poseben poudarek vlogi mest, 
geografiji, območjem, ki se soočajo s posebnimi geografskimi ali demografskimi problemi in 
makroregionalnim strategijam. Slednje pa imajo pomembno vlogo tudi pri spodbujanju 
sodelovanja (Topsidou, 2013, str. 15). Makroregija je tako opredeljena kot območje, ki 
vključuje ozemlja številnih držav ali regij, povezanih z eno ali več skupnimi značilnostmi ali 
izzivi, kjer države članice in nečlanice sodelujejo pri reševanju vprašanj, s katerimi se države 
ali regije ne morejo spopadati same (Dubois, Hedin, Schmitt in Sterling, 2009, str. 24; Dühr, 
2011, str. 6). Tako EU od leta 2009 razvija strategije za makroregijo Baltskega morja, Donave, 
Alp in Jadransko-Jonske makroregije. Te makroregionalne strategije predstavljajo novo orodje 
upravljanja EU, ki skuša združiti teritorialno sodelovanje EU in kohezijske politike z 
medvladnim regionalnim sodelovanjem, ki vključuje države članice EU in partnerske države. 
Z vzpostavitvijo celovitih struktur upravljanja za medsektorsko in čezmejno usklajevanje 
politik na področjih, kot sta na primer prometna infrastruktura in varstvo okolja, želijo 
makroregionalne strategije mobilizirati države članice EU in države nečlanice pri spodbujanju 
in usklajevanju teritorialnega in čezmejnega sodelovanja (Gänzle, Stead, Sielker in Chilla, 
2018, str. 161). Makroregionalne strategije skušajo vzpostaviti celovit okvir za sodelovanje in 
usklajevanje medsektorskih politik, z vključevanjem akterjev v teritorialno opredeljeni 
makroregiji. Makroregije so razmejene glede na geografske značilnosti, ki oblikujejo 
(zaznavanje) priložnosti, izzive in posledično razprave zadevnih držav (Gänzle in drugi, 2018, 
str. 162). Makroregionalne strategije imajo hibridni nabor funkcij, osredinjenih v kohezijski 
politiki EU, ki je imela pomemben vpliv ne samo na nastanek in dejavnosti samih makroregij 
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EU, temveč tudi na različne dejavnosti na področju čezmejnega sodelovanja in evropskih 
združenj za teritorialno sodelovanje20 (Gänzle, 2016, str. 384; McMaster in van der Zwet, 2016, 
str. 67). Te strategije pa so tesno povezane tudi z uveljavljenimi praksami medvladnega 
regionalnega povezovanja v Evropi (Dangerfield, 2016). Makroregionalne strategije 
zagotavljajo integrirane okvire za sodelovanje na področju reševanja skupnih izzivov na 
določenih ozemljih. Cilj strategij je uskladiti razvoj političnih ciljev v mednarodnem okviru in 
hkrati ponuditi strukturo upravljanja za podporo izvajanja (Gänzle, Stead, Sielker in Chilla, 
2018, str. 162). Že od zgodnjih fazah oblikovanja makroregionalnih strategij, slednje temeljijo 
na treh načelih oziroma treh "NE-jih": nobena nova zakonodaja EU, nove institucije EU in nov 
proračun EU se ne smejo uporabljati za neposredno in takojšnjo podporo makroregionalnim 
strategijam EU. Kot take se makroregionalne strategije v veliki meri opirajo na obstoječa 
pravila, dogovore o upravljanju in finančne vire tako na nacionalni kot mednarodni ravni 
(Stocchiero, 2011, str. 3).  
Štiri makroregionalne strategije EU so bile sprejete in so med seboj v različnih fazah izvajanja. 
Trenutno te štiri strategije vključujejo 19 držav članic EU21 in 9 nečlanic EU22. EUSBSR se je 
razvila kot prva izmed evropskih makroregionalnih strategij. Od takrat je sodelovanje držav 
znotraj strategije privedlo do novih projektov in postopkov usklajevanja, zlasti povezanih z 
vodo (npr. podnebne spremembe in upravljanje morja) (Schymik, 2011, str. 8–9). Sodelovanje 
držav v EUSDR kaže na različne stopnje dejavnosti in zavzetosti pri različnih temah, ki se jih 
znotraj strategije obravnava. Zaradi tesnega sodelovanja z državami nečlanicami, predstavlja 
ključni izziv za EUSDR skupno nadnacionalno sodelovanje. Njeni glavni dosežki so razvoj in 
zagotavljanje znanja ter razvoj skupnih strategij (npr. vprašanja, povezana z vodnimi 
povezavami in varnostjo) (Schymik, 2011, str. 13). Tako kot EUSDR, tudi EUSAIR vključuje 
sodelovanje s petimi državami nečlanicami EU. Strategija daje močan poudarek pomorskim 
vprašanjem, zlasti pomorskem prostorskem načrtovanju in integriranem upravljanju obalnih 
območij. EUSALP je najnovejša makroregionalna strategija (Vogelsang, 2014, str. 86).  
Makroregionalne strategije EU je mogoče razumeti kot proces in kot rezultat. Kot rezultat 
(dolgoročno) makroregionalne strategije prispevajo k regionalnim politikam, ki lahko končno 
spodbujajo nastanek, konsolidacijo in trajnost novih regij (tj. "izgradnja regij"). Razvoj 
                                                             
20 European Grouping of Territorial Cooperation. 
21 Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, 
Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švedska. 




makroregionalnih strategij, osredinjenih v kohezijski politiki EU, vpliva tako na politiko 
(politics) kot na javne politike (policies), ne samo na ravni EU, ampak tudi na nacionalni in 
subnacionalni ravni. Strategije tako lahko povežemo s področjem evropske širitvene politike, 
saj so v posamezne makroregionalne strategije vključene tudi druge evropske države oziroma 
države nečlanice EU (države kandidatke in potencialne kandidatke), kljub temu, da je 
makroregionalne strategije vzpostavila EU (Gänzle, Stead, Sielker in Chilla, 2018, str. 164). V 
EUSAIR je tako od devetih držav članic strategije vključenih pet držav nečlanic EU, od tega 
štiri države kandidatke23 in ena potencialna kandidatka.24 Geopolitični položaj te makroregije 
ima osrednjo vlogo, saj je umeščen v središče močnih medsebojnih povezav med srednjo 
Evropo in Sredozemljem. Geografski položaj je prav tako edinstven, saj obstaja zelo močna 
zunanja razsežnost, katere cilj je okrepiti pristopne možnosti držav ZB. Slednje kaže na močno 
zunanjo razsežnost makroregionalne strategije (Stocchiero, 2011, str. 6). V EUSDR imamo od 
14 držav članic strategije vključene tri države nečlanice EU, od tega dve državi kandidatki25 in 
eno potencialno kandidatko EU.26 Osrednje ideje makroregije in njene strategije so: 
sodelovanje z drugimi državami, ki imajo podobno kulturo, gospodarstvo in geografske 
dejavnike ter pospeševanje integracijskega procesa EU (Vogelsang, 2014, str. 55). 
 
2.2 Politika širitve Evropske unije 
Politika širitve se nanaša tako na kandidatke kot potencialne kandidatke za članstvo v EU. Tako 
je širitev proces, katerega končni cilj je članstvo v EU. Zagotavlja priložnost za spodbujanje 
stabilnosti in varnosti po vsej evropski celini s pomočjo ekonomske in politične integracije. Je 
tudi formalni proces, ki zahteva od držav nečlanic, da izvedejo  pristopna pogajanja, ki vodijo 
k njihovemu članstvu v EU. Pristopni proces postavlja odgovornost državam kandidatkam, da 
se prilagajajo pravnemu redu EU (Glenn, 2003, str. 216). Glavni mehanizem, s katerim EU 
vpliva na države kandidatke, je načelo pogojevanja, na podlagi  katerega morajo vse države 
kandidatke izpolnjevati posebna merila, če se želijo pridružiti EU. Vse države prosilke morajo 
sprejeti in uresničevati pravni red, acquis communautaire, tj. zakonodajo in predpise, ki 
temeljijo na pogodbah EU (Glenn, 2003, str. 221). Politika pogojevanja je tista politika, s katero 
EU obljubi nagrade (kot je finančna pomoč ali članstvo) ciljnim državam pod pogojem, da 
                                                             
23 Albanija, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.  
24 Bosna in Hercegovina.  
25 Črna gora in Srbija. 
26 Bosna in Hercegovina.  
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države izpolnjujejo enega ali več pogojev (kot so prilagoditve politike ali institucionalne 
spremembe), ki jih je postavila EU. V splošnem velja, da je pogojevanje jedro politike EU do 
tretjih držav, ki niso članice (Schimmelfennig in Sedelmeier, 2008, str. 88–89).  
Po koncu hladne vojne je EU finančno in tehnično pomoč ter institucionalno sodelovanje 
pogojevala z izpolnjevanjem demokratičnih standardov in standardov človekovih pravic ter 
vzpostavitvijo tržnega gospodarstva. Gre za politično pogojevanje z namenom, da se bivše 
komunistične države preoblikuje v moderne demokratične ureditve (Schimmelfennig in Scholtz, 
2010, str. 445). Politično pogojevanje je standardna značilnost vseh sporazumov s tretjimi 
državami. Na splošno postajajo ti pogoji strožji, saj si tretje države prizadevajo za izboljšanje 
sodelovanja z EU in krepitev lastnih institucionalnih struktur (Schimmelfennig in Sedelmeier, 
2008, str. 89). Evropski svet (ES) je v Kopenhagnu junija 1993 uvedel stabilnost institucij, ki 
zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin 
kot ključni politični pogoj za pristop k EU. EK je v mnenjih o prošnjah za članstvo iz leta 1997 
in v svojih kasnejših letnih poročilih o napredku redno ocenjevala politične razmere v vseh 
državah kandidatkah. Pozitivna ocena politične situacije države kandidatke je splošno 
predstavljala osnovni pogoj za odprtje pristopnih pogajanj. Ko se pristopna pogajanja začnejo, 
se osredotočenost preusmeri od splošnih demokratičnih in človekovih pravic k posebnim 
pravilom pravnega reda EU –  ali iz demokratičnega pogojevanja k pogojevanju pravnega reda. 
Med pogajanji naj bi države kandidatke sprejele te posebne predpise in jih prenesle v domačo 
zakonodajo (prav tam).  
Širitev EU je lahko razumljena kot proces in kot politika (policy).27 Kot proces vključuje 
postopno prilagajanje tistih držav, ki se želijo vključiti v EU, z namenom doseganja kriterijev 
za članstvo. Ta proces je postal bolj zapleten po koncu hladne vojne, ko se je morala EU odzvati 
na demokratično tranzicijo držav srednje in vzhodne Evrope, ki so opredelile članstvo v takratni 
ESk kot osrednjo zunanjepolitično prioriteto (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 
228). S časom so bili pogoji EU za članstvo razširjeni, število in raznolikost držav, ki so se 
želele priključiti EU se je povečalo, s tem pa se je okrepila potreba po tem, da EU proces 
odločanja (decision-making), politike in institucionalno ureditev prilagodi tudi vedno večjemu 
in raznolikemu članstvu. Kot politika, se širitev nanaša na načela, cilje in sredstva določena s 
                                                             
27 Kot navaja Dosenrode (2012, str. 1–2) je politično znanost možno obravnavati iz treh vidikov. To so polity, 
politics in policy. Polity v širšem smislu pomeni politični sistem in institucije, v ožjem pa državo ali državi 
podobno entiteto. Politics lahko razumemo kot "umetnost vladanja" ali kot postopke in pravila, s katerimi se vodi 
politično entiteto, kot je država. Policy pa so predpisana načela, pravila in smernice oblikovane ali sprejete s strani 
neke organizacije ali vlade države (javna politika) z namenom doseganja dolgoročnih ciljev.  
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strani EU z namenom vključevanja novih držav članic (prav tam). Gre za značilno medvladno 
politiko, v kateri države članice ohranijo monopol nad odločanjem, EK pa ima delegirano 
vlogo, ki spremlja primernost držav za pristop, izdaja redna poročila o napredku in predstavlja 
ključno točko pristopa (prav tam).  
Širitev tako predstavlja enega izmed najuspešnejših vidikov zunanjepolitičnega delovanja EU. 
Obsega pristopne pogoje in temelji na načelih EU,28 s čimer pa se aktivno pripravlja kandidatke 
z namenom integracije držav v EU. Glavni cilj širitvene politike EU je zmanjšati razlike med 
državami s prenosom politike in širjenjem normativnega okvira. Odnos med EU in 
kandidatkami je zelo asimetričen, saj je gospodarski in politični učinek od širitve veliko 
pomembnejši za države, ki se želijo priključiti, kot pa je za samo EU. Pridružitev novih držav 
članic k EU predstavlja uspeh evropske integracije, saj se je izkazalo, da spodbuja stabilnost po 
vsej celini (Butković in Samardžija, 2014, str. 93).  
2.2.4 Pogoji za pristop k Evropski uniji  
Kljub temu, da so osrednji akterji ostali enaki, je proces skozi katerega država postane članica 
EU, skozi čas postal bolj zapleten. Člen 237 iz Rimske pogodbe zahteva, da je država prosilka 
evropska država. Pred vzhodno širitvijo je bil širitveni postopek tudi enostavnejši: prošnjo je 
obravnaval Svet EU, potem ko je prejel mnenje EK in ob odobritvi držav članic. Širitev je že 
od začetka medvladna politika, trdno v rokah držav članic (Juncos in Pérez-Solórzano 
Borragán, 2016, str. 231). Pogojevanje je ključno načelo, ki poganja pristopni proces. Uporaba 
političnega pogojevanja in kasnejše ustanovitve kompleksnega postopka spremljanja s strani 
EK je bilo uvedeno šele s krogom vzhodne širitve v začetku devetdesetih let. ES je v 
Kopenhagnu leta 1993 sprejel sklop političnih in ekonomskih pogojev, v skladu s katerimi 
morajo ravnati države, katere želijo postati članice EU (Nugent, 2010, str. 43). Da  bi se država 
kandidatka priključila EU mora torej doseči (Butković in Samardžija, 2014, str. 93): (1) 
stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava, človekove pravice ter 
spoštovanje manjšin in njihovo zaščito; (2) obstoj delujočega tržnega gospodarstva ter 
zmožnost obvladovanja konkurenčnega pritiska in tržnih sil znotraj EU in (3) zmožnost 
sprejemanja obveznosti, ki jih prinaša članstvo, vključno s spoštovanjem ciljev politične, 
ekonomske in monetarne unije. Na zasedanju ES leta 1993 v Madridu je bilo uvedeno dodatno 
                                                             
28 Načelo demokracije, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, miru in pravne države (Hoti in 
Gërguri, 2017, str. 1011).  
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administrativno merilo. To merilo nalaga državi kandidatki, da ustvari pogoje za njeno 
vključitev s prilagoditvijo svojih administrativnih struktur. 
Opredelitev tega sklopa meril je vodilo do ustanovitve kompleksnega mehanizma za 
spremljanje, v pristojnosti takratnega Generalnega direktorata za širitev, ki bi deloval kot 
"čuvaj", odločal kdaj so države izpolnile ta merila in ali so se pripravljene premakniti v 
naslednjo fazo. Ta postopek spremljanja poteka po merilih, ki jih je EK določila v različnih 
dokumentih.29 Skladnost se spremlja tudi v rednih letnih poročilih, ki jih pripravi EK. To 
spremljanje pomeni, da proces širitve sledi pristopu, ki temelji na zaslugah, kljub temu pa so 
pri tem imeli vlogo tudi politični premisleki (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 
232). EK in Svet EU sta večkrat opomnila države prosilke na meritokratsko naravo procesa. 
Napredek vsake države na poti do EU mora temeljiti na individualnih zaslugah in strogih 
pogojih, z vodenjem potrebnih političnih in ekonomskih reform (Juncos in Pérez-Solórzano 
Borragán, 2016, str. 233).  
Spoznanja pridobljena s širitvijo leta 200430 in zlasti težave s sprejetjem pravnega reda v 
primerih Bolgarije in Romunije v času širitve leta 2007, so EU privedle do strožje uporabe 
pogojev. Tako nov pristop k širitvi s strani EK leta 2011 posveča več pozornosti težavam 
povezanim s pravno državo. Zato so prva poglavja, ki so odprta tekom pristopnih pogajanj tista, 
ki se ukvarjajo s sodstvom, pravosodjem in notranjimi zadevami ter temeljnimi pravicami. 
Določene so bile tudi ovire za pristop, saj je bila pravnemu redu EU dodana nova zakonodaja 
(Butković in Samardžija, 2014, str. 95). Posledično se je število poglavij povečalo iz 31 na 35. 
V Lizbonski pogodbi člen 49 povzema pogoje v glavnih fazah pristopnega procesa. Navaja, da 
katerakoli evropska država lahko zaprosi za članstvo dokler spoštuje temeljne vrednote EU 
(svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice). Ta člen poleg vloge, ki 
jo pripisujejo Svetu EU in EK, zahteva tudi soglasje EP in od Lizbonske pogodbe dalje, da so 
nacionalni parlamenti obveščeni o prošnjah za članstvo. Ko je podana prošnja za članstvo, je 
EK vabljena, da pripravi mnenje o pripravljenosti države prosilke na izpolnjevanje meril za 
članstvo. EK posreduje vprašalnik zadevni vladi s prošnjo po informacijah. Na podlagi 
                                                             
29 To so na primer bili evropski sporazumi v primeru vzhodne širitve in stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi in 
sporazumi o evropskem partnerstvu v primeru ZB (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 232). 
Pogojevanje se aktivno uporablja pri širitvi EU na ZB tudi kot sredstvo za stabilizacijo regije. To je vključevalo 
spoznanje, da je mnogo učinkoviteje in ceneje ohranjati te države na pravi poti, s tem ko jim je ponudila pristop, 
namesto vodenja mednarodnih protektoratov in vojaške okupacije v regiji (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 
2016, str. 233).  
30 Leta 2004 je članstvo v EU pridobilo deset držav: Ciper, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, 
Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 
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odgovorov in drugih informacij zbranih s strani EK, lahko slednja v svojih letnih poročilih o 
državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah priporoči ES odprtje pristopnih pogajanj, o 
čemer ES odloča s soglasjem. Pristopna pogajanja se med EU in državo prosilko začnejo s 
sprejetjem pogajalskega okvirja in odprtjem medvladne konference. Vsebina pogajanj je 
razdeljena na poglavja, vsako pa pokriva področje politike pravnega reda (na primer, 
konkurenčna politika, ribištvo, ekonomska in monetarna politika). Pred pogajanji o določenem 
poglavju EK izvede pregled pravnega reda, da se kandidat seznani z njegovo vsebino in da 
oceni stopnjo pripravljenosti (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 234). EK 
predstavlja ključno vlogo v času pristopnega procesa, še posebej skozi spremljanje skladnosti 
držav kandidatk in pri pripravi pogajalskega stališča EU. Postopek vsekakor ostaja medvladen, 
saj je za odpiranje in zapiranje vsakega od pogajalskih poglavij potreben soglasni dogovor vseh 
držav članic (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 234).31 Ko so izpogajana vsa 
poglavja, mora pristopno pogodbo odobriti EP in jo ratificirati vsaka država članica in država 
kandidatka v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami. V večini primerov so države kandidatke 
izvedle referendum pred vstopom v EU (prav tam). Moč "privlačnosti" članstva v EU velja za 
eno najmočnejših orodij zunanjepolitičnega delovanja EU. Širitev naj bi razširila mir in varnost 
na druga območja celine s procesom demokratizacije, ki ga spodbuja sprejetje pravnega reda 
EU. Tako je širitev EU razumljena tudi kot projekt izgradnje miru (Juncos in Pérez-Solórzano 
Borragán, 2016, str. 233). 
2.2.5 Razvoj širitvene politike Evropske unije do Zahodnega Balkana 
Od konca devetdesetih let si EU prizadeva, da bi države, ki se želijo pridružiti EU, združile 
moči na področju ustvarjanja enakega položaja, mirnega reševanja problemov na področju 
politike in gospodarstva, s ciljem regionalne konsolidacije, kot bistvenega dela njihovih 
predpristopnih aktivnosti (Knezović, 2006, str. 80). V odnosih med EU in državami ZB je 
pojem varnosti strogo povezan z idejo multilateralnega sodelovanja, ki je usmerjeno v 
uravnotežen družbeno-politični in gospodarski razvoj držav v regiji (Koessler, 2010, str. 18). 
Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini iz leta 1992 in revidiran leta 2006, je nadomestil 
zapleten sistem dvaintridesetih dvostranskih trgovinskih sporazumov med državami 
jugovzhodne Evrope (Paszkiewicz, 2009, str. 150). Srednjeevropska pobuda (1989) in 
                                                             
31 Izraz pogajanja je pravzaprav napačen: države kandidatke ne morejo vplivati na vsebino pogajanj, temveč le na 
časovno razporeditev glede implementacije pravnega reda. Države kandidatke se lahko pogajajo o nekaterih 
prehodnih obdobjih, EU pa lahko uvede nekatere prehodne ukrepe ali zadrži nekatere ugodnosti (na primer 
finančna izplačila) do poznejšega datuma (Juncos in Pérez-Solórzano Borragán, 2016, str. 234). 
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Jadransko-jonska pobuda (2000), ustanovljeni s strani Italije, sta tudi pomembna dejavnika, ki 
podpirata multilateralno sodelovanje na ZB. Sprva sta bili namenjeni posvetovanju za 
mednarodna vprašanja, zajemali pa sta tudi sodelovanje na drugih področjih, kot so meje, 
znanstvena in kulturna izmenjava ter ekologija (Delević, 2007, str. 21–22). Po koncu vojne v 
Bosni in podpisu Daytonskega sporazuma leta 1995 je EK razvila zunanjo politiko do držav 
jugovzhodne Evrope, s katerimi EU še ni imela pridružitvenega sporazuma. To je v bistvu 
pomenilo države nekdanje Jugoslavije, vključno z Albanijo (Rama, 2010, str. 8). EU je svoje 
zunanjepolitične cilje utemeljila na vladavini prava, krepitvi demokracije, gospodarske varnosti 
in regionalnega sodelovanja (Manners, 2002, str. 241). Na teh ciljih temelji politika 
vključevanja v EU na ZB, zlasti s političnim dialogom, gospodarsko pomočjo in sodelovanjem 
ter krepitvijo nacionalne in regionalne varnosti (Smith, 2014, str. 93). Za spodbujanje teh 
vrednot je EU izvajala programe kot instrumente za dolgoročni proces integracije: 
stabilizacijsko-pridružitveni proces in Pakt stabilnosti. Kljub temu, da imajo programi skupni 
institucionalni okvir, temeljijo na specifičnih pobudah in sporazumih, ki so oblikovani glede na 
specifične razmere posamezne partnerske države (Rama, 2010, str. 11). Obstajajo tudi različni 
cilji z vidika integracije v EU. Prva kategorija vključuje interese, ki stojijo za gospodarskimi 
dobički, druga kategorija so učinki negativnih eksternalij, tretja kategorija pa vključuje norme 
(Mattli in Plümper, 2002, str. 33).  
Stabilizacijsko-pridružitveni proces se je pričel leta 1999 in ga je EK imenovala za eno 
najpomembnejših orodij v odnosih med EU in posameznimi državami na ZB. Vključuje močno 
politično zavezo, znatna finančna sredstva in programe pomoči. Kot prispevek k Paktu 
stabilnosti in začasni korak k članstvu je EU ustanovila novo generacijo stabilizacijsko-
pridružitvenih sporazumov (Rama, 2010, str. 11). Možnost vključitve vseh držav v regiji je 
izpostavilo problem varnosti in stabilnosti. ZB je veljal za nestabilno območje, torej 
nestabilnost na samih mejah z EU, kar bi potencialno lahko prineslo negativne posledice. 
Posledično je bilo potrebno v širitveno politiko vključiti nove pomembne razsežnosti, vse 
države v regiji pa bi lahko v bližnji prihodnosti začele pogajanja o novem pridružitvenem 
sporazumu z EU, imenovanem stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, s perspektivo 
morebitnega polnopravnega članstva v EU (Rama, 2010, str. 12). Druga pomembna značilnost 
sporazuma je razvoj sporazumov o prosti trgovini med regijo in EU, vendar pa obvladovanje 
politične zmogljivosti regij predstavlja izziv za EU. Zato ideja, da bodo države v regiji imele 
koristi od tesnejšega medsebojnega sodelovanja (Balfour, 2006, 122). 
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Leta 1999 je tako nastal Pakt stabilnosti s celovito, dolgoročno strategijo za preprečevanje 
konfliktov.32 Postal je politična deklaracija o zavezanosti in okvirni sporazum o mednarodnem 
sodelovanju za razvoj skupne strategije za stabilnost in rast v jugovzhodni Evropi. Zagotavlja 
okvir za sprejetje in izvajanje konkretnih ukrepov EU, katerih cilj je politična stabilnost in 
gospodarska blaginja na ZB (Rama, 2010, str. 12). Potreba po vzpostavitvi mehanizmov za 
mednarodno sodelovanje, ki bi spodbujali gospodarsko rast in krepitev demokratičnih struktur 
v vseh državah regije, je bila temelj Pakta stabilnosti. Ustvarjalci Pakta so poskušali celovito 
pristopiti k razmeram v jugovzhodni Evropi in verjeli, da je stanje na prelomu stoletij še vedno 
določalo tisto, kar je bilo povod za razpad družbeno-političnih in gospodarskih odnosov 
(Paszkiewicz, 2009, str. 151). Romunija, Bolgarija in Moldavija so bile vključene v Pakt skupaj 
z državami ZB, v okviru omenjene pobude pa so bile ustanovljene in uporabljene tri delovne 
skupine za podporo in oceno dejavnosti posameznih vlad na različnih področjih družbeno-
ekonomskega življenja (Knezović, 2006, str. 105). Prva delovna skupina se je ukvarjala z 
vprašanji demokratizacije in človekovih pravic, druga pa s pravnim in trgovinskim 
sodelovanjem, gospodarsko rastjo in obnavljanjem vsega, kar je bilo uničeno v vojni. Tretja 
skupina se je ukvarjala z varnostjo (Paszkiewicz, 2009, str. 151). Pakt stabilnosti naj bi zbral 
vse udeležence procesa za skupno mizo in delil enake pravice. Te udeleženke so bile države ZB 
in sosednje države, države članice EU, najvidnejše mednarodne organizacije in finančne 
institucije. Glavno sredstvo sodelovanja so bile redno organizirane konference, ki so 
obravnavale zadeve, pomembne za idejo regionalnega sodelovanja (prav tam). Namen Pakta 
stabilnosti je bil ponovno vzpostaviti vezi med sosednjimi državami in narodi ter skupno 
zgodovinsko in kulturno dediščino celotne regije (Paszkiewicz, 2009, str. 152). Pakt stabilnosti 
je bil uporabljen za zagotavljanje kredibilnih srednjeročnih strategij fiskalne politike v regiji. 
Poleg tega je z naložbenimi politikami v regiji dal poudarek številnim ekonomskim kazalnikom, 
na primer regionalnemu gospodarskemu sodelovanju z neposrednimi tujimi naložbami 
(Gligorov in drugi, 1999, str. 2). Cilji Pakta stabilnosti so bili doseči enotnost v regiji in 
premagati konflikte ter krepiti politično stabilnost. V gospodarskem smislu je bil cilj Pakta 
stabilnosti ustvariti odprt gospodarski trg za širitev tujih naložb in trgovine ter širitev trgovine 
med regijo in EU (Bartlett in Samardžija, 2000, str. 251). 
                                                             
32 Sprva je uvedba Pakta stabilnosti temeljila na štirih že obstoječih gospodarskih in političnih pobudah v zvezi z 
jugovzhodno Evropo (Delević, 2007, str. 40). Ena izmed teh je Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi, ki 
vključuje širok razpon področij sodelovanja, kot so varnost, politični dialog EU, napredek demokracije, 
spoštovanje zakonov, izgradnja človeških virov in boj proti organiziranemu kriminalu (Delević, 2007, str. 18). 
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Države ZB so pokazale vnemo za evropsko integracijo, kar je pomagalo pri nadaljnjem 
vzpostavljanju regionalnih odnosov, ki jih je spodbujala EU. Da bi poenostavili pretok 
informacij in virov med EU in državami ZB, je Pakt stabilnosti leta 2007 nasledil Svet za 
regionalno sodelovanje (Kühne, 2010, str. 246). Njegov glavni cilj je podpirati, usklajevati in 
krepiti glavna področja regionalnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Opredeljenih je bilo 
pet prednostnih področij: gospodarska in družbena rast, infrastruktura in energija, pravičnost in 
notranje zadeve, sodelovanje za večjo varnost in izboljšanje kakovosti človeških virov. Glavna 
naloga Sveta je podpirati razvoj na vseh omenjenih področjih in zagotoviti regionalno 
sodelovanje z kar se da najbolj enotnim organizacijskim okvirjem. Delovanje Sveta je izrednega 
pomena za države v regiji, saj je v njegovi pristojnosti, da razdeli sredstva, predvidena za 
multilateralne projekte, npr. v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč, ki se izvaja od leta 
2010 (Paszkiewicz, 2009, str. 154). Vzpostavitev Solunske agende leta 2003 je omogočila 
prenos politike, ki jo EU izvaja do držav ZB, na Generalni direktorat za širitev. Sledila je 
vzpostavitev prej omenjenega Instrumenta za predpristopno pomoč – okvira za finančno 
perspektivo za ZB 2007 – 2013 (Smith, 2014, str. 86). Poudarjeno je bilo, da je članstvo končni 
cilj pomoči EU na ZB. V primeru ZB pa je Instrument za predpristopno pomoč dejansko 
zagotovil, da so države ZB imele koristi od predpristopne strategije, še preden so dobile status 
kandidatke. Na področju integracije je pomemben tudi Proces sodelovanja v Jugovzhodni 
Evropi. To so politična posvetovanja med državami ZB, ki ustvarjajo skupna stališča in 
deklaracije s povezovanjem ministrov in voditeljev držav in vlad, kar pa z okrepljenimi odnosi 
prispeva k izboljšanju splošnih odnosov znotraj držav v regiji in izboljšani politični stabilnosti 
(Rotta, 2008, str. 62).  
Izmenjava izkušenj v tem smislu bi koristila splošnemu političnemu vzdušju in usklajevanju 
številnih političnih dejavnosti. Prav tako slednje odpira priložnosti, da države, ki so najbolj 
napredne na svoji poti v EU, svoje dosežke delijo z drugimi državami ZB (Mameli, 2011, str. 
9). ZB se sooča s podobnimi vprašanji; šibke politične in gospodarske institucije. Pomanjkanje 
političnega soglasja in šibke institucije na ZB so imele glavno vlogo pri slabi gospodarski 
uspešnosti (Rama, 2010, str. 12). Vsem tem državam je skupno to, da ima vsaka solidno 
perspektivno za članstvo, kar je bilo potrjeno ob več priložnostih. Slednje je bilo prvič potrjeno 
na zasedanju ES v Feiri junija 2000 (Slijepčević, 2011, 56). Prvo srečanje med EU in državami 
ZB se je odvijalo novembra 2000 v Zagrebu, kar je predstavljalo začetek medsebojnih odnosov. 
Srečanje je odprlo možnost sodelovanja in sprave v regiji ZB (Grižonič, 2017, str. 31). Junija 
2003 je v Solunu EU poudarila svojo zavezo k pridružitvi držav ZB, tako da je na omenjenem 
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vrhu med EU in ZB združila vse strani. Na tem srečanju je EU izjavila, da je prihodnost ZB v 
EU ter da morajo prihodnje kandidatke za članstvo v regiji v celoti potrditi svojo zavezanost 
ciljem EU z napredkom na področju reform (Harris, 2004, str. 108). Tukaj je pomembno 
izpostaviti še Agendo iz Soluna za ZB: pot proti evropski integraciji, ki je rezultat vrha v Solunu 
(Grižonič, 2017, str. 32). Za Feiro in Solunom je EU zavezanost k pridružitvi držav ZB 
poudarila še na zasedanjih EU, ki so potekala na najvišji ravni, vključno z neformalnim 
zasedanjem zunanjih ministrov v Salzburgu leta 2006. Poleg tega je januarja 2006 EK sprejela 
strategijo z naslovom "Zahodni Balkan na poti v EU: utrditev stabilnosti in dvig blaginje", v 
kateri ocenjuje, da je bil od vrha v Solunu dosežen pomemben napredek, in opredeljuje ukrepe 
ter instrumente za krepitev politike EU do ZB (Slijepčević, 2011, 56). Leta 2014 je takratni 
predsednik EK Jean-Claude Juncker napovedal petletni premor širitve. To distanciranje 
možnosti za članstvo v prid okrepljenim prizadevanjem za regionalno in gospodarsko 
povezovanje je "prisililo" nemško kanclerko Angelo Merkel, da je ustvarila "Berlinski proces", 
da bi rešila odnos EU z regijo ZB in ohranila upanje za članstvo. Ta postopek je sestavljen iz 
letnih srečanj na visoki ravni med šestimi vladami ZB in posameznimi državami članicami EU 
med letoma 2014 in 2018, namen katerega je potrditi perspektivo EU v regiji z izboljšanjem 
sodelovanja in gospodarske stabilnosti v njej (Golding, 2018, str. 19). Najnovejša strategija EU 
za regijo ZB predvideva, da bi nekaterim državam lahko zagotovili članstvo do leta 2025 
(Golding, 2018, str. 20). ES je v Sofiji maja 2018 ponovno potrdil evropsko perspektivo držav 
ZB in poudaril, da je članstvo v teh državah tudi v gospodarskem, političnem in družbenem 
interesu EU. Tudi Zagrebška deklaracija iz maja 2020 ponovno potrjuje podporo evropski 
perspektivi ZB (Války, 2020, str. 50). Nova širitvena metodolog izvajanjaju ija pa stremi k 
okrepitvi pristopnega procesa k EU. Cilj je povečati kredibilnost, predvidljivost, dinamičnost 
in podvrženost močnejšemu političnemu usmerjanju. To bo oživilo pristopni proces in ga 
naredilo učinkovitejšega ter okrepilo kredibilnost in zaupanje na obeh straneh (prav tam, str. 
35). Nadaljnja širitev do leta 2025 je izjemno ambiciozen cilj, ki je odvisen od napredka 
posamezne države. Za dosego tega cilja je potrebno okrepiti prizadevanja, predvsem na 
področju pravne države, regionalnega sodelovanja, konkurenčnosti ter izkoreninjenja 
korupcije. Prednostni kandidatki za članstvo sta Črna gora in Srbija, za njima pa zaostajajo 
Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Severna Makedonija (Kmezić, 2020, str. 55).33  
                                                             
33 Marca 2020 se je EU odločila začeti pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo, saj sta obe državi 
izpolnjevali zahteve in tako postali državi kandidatki.  Leta 2019 je Francija dala veto na pristopna pogajanja za 
Albanijo in Severno Makedonijo in zahtevala novo širitveno metodologijo. To je storila tudi Bolgarija leta 2020, 
saj se ni strinjala s predlaganim pogajalskim okvirjem za Severno Makedonijo (Cvijić, 2020, 205–206). 
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2.3 Koncept koherentnosti zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije 
Izraz koherentnost v splošnem pomeni združljivost, sinhronizacijo, harmonijo oziroma 
kakovost oblikovanja enotne celote (Bojinović Fenko in Osrečki, 2019, 486). Različni avtorji 
koncept koherentnosti poenostavljeno opredeljujejo kot odsotnost nasprotij med različnimi 
področji zunanjepolitičnega delovanja EU in kot ustvarjanje sinergije med njimi (Gauttier, 
2004, str. 23, 26; Gebhard, 2011, str. 106; Van Elsuwege, 2010, str. 1013–1014). Nuttall (2005, 
str. 96–97) tako razlikuje med "nevtralno" in "neškodljivo" koherenco. Med tem ko se prvi 
koncept nanaša na odsotnost protislovij med politikami, "neškodljiva" ali "sinergijska" 
koherentnost kaže na zaželeno, pozitivno interakcijo med dvema področjema polit ike, kateri 
sta zavezani podpori skupnega cilja (Nuttall, 2005, 96–97; Gebhard, 2011, str. 111–112). Z 
vidika delovanja EU pa se izraz koherentnost nanaša na notranje in zunanje dimenzije politike 
EU, katerega je Smith opredelil znotraj širšega pojma konsistentnosti (Smith, 2008, str. 73). 
Notranja dimenzija konsistentnosti pa je nadalje konceptualizirana v vertikalno in horizontalno 
konsistentnost. Najpogosteje se uporablja pomen vertikalne konsistentnosti, ki se na splošno 
nanaša na koordinacijo, skladnost, soglasje, usklajevanje (Den Hertog in Stross, 2013, str. 376).  
Pojem horizontalna konsistentnost pa Smith (2008, str. 73) uporabi za poimenovanje 
koherentnosti politik EU. Slednja mora zagotavljati koherentnost na različnih ravneh. Da bi 
zagotovila vertikalno koherentnost, bi se morale zunanje politike držav članic in EU 
dopolnjevati (Hillion in Wessell, 2008, str. 93). Pri horizontalni koherentnosti pa gre za 
usklajevanje politike med različnimi stebri. Poleg medstebrnega usklajevanja pa se 
medinstitucionalno usklajevanje nanaša na usklajevanje politik znotraj določene institucije, npr. 
politike EK v različnih generalnih direktoratih (Christiansen, 2001, str. 750). Pogodba o 
Evropski uniji določa pravno podlago za koherentnost zunanje politike EU. V skladu s svojim 
starim 3. členom Pogodbe o Evropski uniji (pred Lizbono) EU zagotavlja doslednost svojega 
zunanjepolitičnega delovanja, zlasti EK in Svet EU bi naj s tem namenom med seboj 
sodelovala. Nekdanji 13. člen Pogodbe o Evropski uniji (sedanji 26. člen) določa, da Svet EU 
zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost ukrepov EU. Koherentnost se torej pojavlja kot 
obveznost vseh akterjev zunanje politike EU, da usklajujejo svoje politike za doseganje 
koherentnih rezultatov (Portela in Raube, 2012, str. 5).  
Bretherton in Vogler (2016, str. 28, 30) tako navajata koherentnost kot enega izmed elementov 
izvajanja zunanjepolitičnega delovanja EU, katera se nanaša na notranje politične procese 
oziroma na stopnjo notranjega usklajevanja politik EU. Den Hertog in Stross (2013, str. 377) 
navajata, da se koherentnost politik nanaša na sinergijsko in sistematično podporo doseganju 
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skupnih ciljev znotraj posameznih politik in med njimi. Poudarjata potrebo po razumevanju 
koherentnosti na več ravneh in pregledu tako vertikalne skladnosti (med evropskimi politikami 
in politikami držav članic) kot horizontalne skladnosti (med določeno politiko in drugimi 
politikami iste politične entitete). Za pojav, ki ga bom proučevala, pa je najbolj smiselna 
opredelitev koncepta koherentnosti, kot ga navajajo Nilsson in drugi (2012, str. 397): skladnost 
oziroma koherentnost politik se nanaša na zunanje učinke, ki jih imajo odločitve, sprejete na 
enem področju politike za načrtovane rezultate političnih odločitev na drugih področjih. 
Nadalje navajajo, da je skladnost politik najbolje izkoriščena takrat, ko akterji, odgovorni za 
oblikovanje politik na različnih področjih, sodelujejo v procesu oblikovanja in izvajanja 
celovitih političnih okvirov s strateškimi cilji in da se ti cilji in procesi med seboj podpirajo in 
ne ogrožajo. Pričakovati je, da bodo močni mehanizmi vključevanja v politični proces 
pripomogli k doseganju bolj usklajenih politik, stopnja skladnosti med dvema ali več politikami 
pa bo vplivala na rezultate in učinke. Nilsson in drugi (2012, str. 398) koncept koherentnosti 
poenostavljeno opredelijo kot odpravljanje nasprotij in spodbujanje sinergije. Koherentnost 
politik pa opredelijo kot pozitivno lastnost politike, ki sistematično zmanjšuje nasprotja in 
spodbuja sinergije med različnimi področji politik in znotraj njih, da bi dosegli rezultate, 
povezane s skupno dogovorjenimi cilji (Nilsson in drugi, 2012  str. 396). 
Že v času EEA, ki je formaliziral evropsko politično sodelovanje, se je spodbujalo h 
koherentnosti rezultatov in zunanjepolitičnega delovanja ESk. Zunanje politike ESk in politike, 
dogovorjene na podlagi evropskega političnega sodelovanja, so že takrat morale biti usklajene 
(Portela in Raube, 2012, str. 7). Ključni trenutki za oblikovanje koherentnosti v 
zunanjepolitičnem delovanju EU so prišli z revizijami pogodb v devetdesetih letih v 
Maastrichtu34 in Amsterdamu,35 pri tem je bila ključna motivacija izboljšanje učinkovitosti 
zunanjih zmogljivosti. Osrednja novost, ki jo je uvedla Maastrichtska pogodba, je bila 
vzpostavitev enotnega institucionalnega okvira. Z vidika zunanjepolitičnega delovanja EU je 
to zajemalo zunanje odnose prvega stebra in medvladnih stebrov skupne zunanje in varnostne 
politike ter pravosodja in notranjih zadev. Oblikovanje enotnega institucionalnega okvira je bilo 
utemeljeno na podlagi izboljšanja koherentnosti, saj si bodo vsa področja politike, čeprav 
urejena po drugačnih pravilih, delila skupne institucije. Vendar vzpostavitev enotnega 
institucionalnega okvira sama po sebi ni privedla do boljše koherentnosti zunanjepolitičnega 
                                                             
34 Pogodba o  Evropski uniji, ki je bila podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu in stopila v veljavo 
1. novembra 1993. 
35 Pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, je bila podpisana 
2. oktobra 1997 v Amsterdamu in stopila v veljavo 1. maja 1999. 
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delovanja EU (Smith, 2004, str. 204). Podobno se je z oblikovanjem evropske varnostne in 
obrambne politike v času pred Pogodbo iz Nice36 pojavilo delovanje med akterji EU, ki so 
zagovarjali dogovore za večjo koherentnost. Slednje pa prav tako ni doprineslo k izboljšani 
koherentnosti politik EU (Missiroli, 2001, str. 10). Z Amsterdamsko pogodbo je bil ustanovljen 
Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko (High Representative of the Union 
for Foreign Affairs and Security Policy, Visoki predstavnik). Čeprav je to potencialno 
predstavljalo ključni instrument za izboljšanje vertikalne koherentnosti, naj bi bil Visoki 
predstavnik, ki bi zastopal EU zunaj, podrejen predsedstvu, ki je moralo svoje funkcije 
zunanjega zastopanja že deliti z EK. Takšna ureditev je zapletla vprašanje zunanjega zastopanja 
EU, saj je povečala vključene akterje, namesto da bi število teh akterjev zmanjšala. Šele s 
postopnim izboljševanjem pristojnosti Visokega predstavnika s kasnejšimi revizijami pogodbe, 
njegova vloga začne prispevati k boljši koherentnosti skupne zunanje in varnostne politike 
(Portela in Raube, 2012, str. 8). V obdobju po Nici je bila izboljšana koherentnost 
zunanjepolitičnega delovanja EU posledica vse večje razmejitve pristojnosti med institucijami 
in stebri. EU je postopoma izboljševala mehanizme za koherentnost (Smith, 2004, str. 209). Do 
Lizbonske pogodbe37 so bila prizadevanja za zagotovitev koherentnosti v veliki meri 
nezadostna. Lizbonska pogodba je bila načrtovana z namenom izboljšanja učinkovitosti 
zunanjepolitičnega delovanja EU s povečanjem skladnosti med različnimi področji 
zunanjepolitičnega delovanja (Pelaudeix in Rodon, 2013, str. 59). Pogodba je tako uvedla 
temeljite spremembe v zunanjih odnosih EU (sistem upravljanja, ki vključuje veliko število 
medsektorskih politik in institucionalnih akterjev iz EU). V nasprotju s prejšnjimi poskusi 
izboljšanja skupnega delovanja med različnimi komponentami mehanizma zunanjepolitičnega 
delovanja, je vzpostavila popolnoma nova telesa38 s ciljem premostiti medvladne in 
nadnacionalne sfere oblikovanja zunanjepolitičnega delovanja EU (Furness in Gänzle, 2017, 
str. 475). Spremembe Lizbonske pogodbe so posledično sprožile razpravo o tem, kako EU 
spremeniti v bolj vključujočega in celovitega akterja v mednarodni skupnosti. Strategija 
institucionalne reforme na ravni EU je bila osnovana na predpostavki, da bi moralo izboljšanje 
kolektivnih ukrepov med telesi z različnimi, a dopolnjujočimi se pooblastili in ustvarjanje novih 
                                                             
36 Pogodba je bila podpisana 26. februarja 2001 in vstopila v veljavo 1. februarja 2003. 
37 Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti je 
stopila v veljavo 1. decembra 2009. 
38 Združitev Visokega predstavnika EU za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisarja za zunanje odnose 
na novem mestu Visokega predstavnika oziroma Podpredsednika Komisije, ustanovitev Evropske službe za 
zunanje delovanje, reforma generalnih direktoratov EK, odgovornih za razvojno in sosedsko politiko, povečanje 




teles z več političnimi odgovornostmi izboljšati tudi skladnost politike. Pričakovan rezultat ni 
bil zgolj bolje delujoč birokratski sistem na ravni EU, temveč tudi izboljšanje koherentnosti 













3 ANALIZA KOHERENTNOSTI MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ IN 
ŠIRITVENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE V STRATEŠKIH DOKUMENTIH 
EVROPSKE UNIJE 
 
Namen je prikazati koherentnost makroregionalnih strategij EU in širitvene politike z vidika 
ciljev in sredstev teh dveh politik. Najprej predstavim cilje in sredstva makroregionalnih 
strategij EU, nato predstavim še cilje in sredstva širitvene politike EU. Temu sledi analiza 
koherentnosti ciljev in sredstev makroregionalnih strategij in širitvene politike, kjer ugotavljam, 
ali so si cilji in sredstva posameznih politik koherentni, ali ne sovpadajo, ali pa so si celo 
nasprotujoči, tako da cilje in sredstva med seboj primerjam. 
 
3.1 Cilji in sredstva makroregionalnih strategij Evropske unije 
Koncept makroregionalnih strategij se nanaša na integriran okvir, ki vključuje države članice 
in nečlanice EU na istem geografskem območju, z namenom soočanja s skupnimi izzivi in 
okrepitvijo sodelovanja za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Pri nadaljnjem razvoju 
makroregionalnih strategij je potrebno dati prednost vprašanjem koherentnosti in vprašanjem 
strateškega pomena za posamezne makroregionalne strategije, ki prinašajo dodano vrednost v 
odnosu do horizontalnih politik EU (Svet Evropske unije, 2013). Tako je cilj makroregionalnih 
strategij usklajen odziv na vprašanja, katera je bolje obravnavati skupaj kot ločeno, z namenom 
premostiti ovire za razvoj ter izkoristiti potencial regij. Prav tako je cilj strategij umestiti 
vprašanja v večstransko okolje in preseči sedanje meje EU, da se omogoči enakovredno 
sodelovanje s sosednjimi državami. Takšen pristop pa spodbuja vključene države k preseganju 
nacionalnih meja in premostitvi tistih ovir, katere državam onemogočajo, da bi bolj ustvarjalno 
in strateško razmišljale o ponujenih priložnostih. Namen posamezne makroregionalne strategije 
je v oblikovanju novih pobud in projektov in s tem ustvariti občutek skupne odgovornosti 
(Evropska komisija, 2013, 1. naslov). Cilji se razlikujejo glede na potrebe posamezne 
makroregije, vendar pa je poudarek na vprašanjih strateškega pomena, ki zagotavljajo dodano 




Obstoječe makroregionalne strategije dokazujejo svojo dodano vrednost tako strateško kot 
politično, saj služijo kot okvir za (Svet Evropske unije, 2013):  
- krepitev povezovanja in sodelovanje držav članic z državami nečlanicami EU na 
področjih skupnega interesa in pri reševanju skupnih izzivov določene makroregije; 
- uporabo različnih razpoložljivih virov financiranja in bistvenih zainteresiranih strani za 
izboljšanje razvoja politike in izvajanja različnih politik EU, nacionalnih in regionalnih 
politik na področju okolja, prometa, izobraževanja, energije, raziskav, inovacij, zdravja 
in tako prispevati k ciljem strategije Evropa 2020 ter tudi dokončanje in poglobitev 
notranjega trga EU, povečanje konkurenčnosti, trajnostnega razvoja regij ter 
gospodarske, socialne in teritorialne kohezije; 
- izboljšanje obstoječih mehanizmov in mrež sodelovanja ter spodbujanje razvoja novih 
med sodelujočimi državami, kar vodi k večjemu usklajevanju in učinkovitosti 
prizadevanj, spodbujanju upravljanja na več ravneh s podporo sodelovanja med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi ravnmi ter med javnim in zasebnim sektorjem.  
Regulativni okvir za evropske strukturne in investicijske sklade za obdobje 2014–2020 
makroregionalne strategije uvršča v pravni okvir EU. V skladu z Uredbo o skupnih določbah39 
je makroregionalna strategija integriran okvir, ki ga je potrdil ES in ga lahko med drugim 
podpirajo strukturni in investicijski skladi (Evropska komisija, 2019, 1. naslov). Izvajanje 
makroregionalnih strategij je odvisno od združevanja financiranja iz različnih virov, saj 
strategije nimajo lastnih sredstev. Sredstva EU, nacionalna sredstva, regionalna in druga 
sredstva naj bodo usklajena s prednostnimi nalogami posamezne makroregionalne strategije, 
od zagotovitve slednjih pa je odvisen tudi uspeh strategij. Evropski strukturni in investicijski 
skladi nudijo precejšnje finančne vire in tudi širok nabor orodij in tehničnih možnosti, slednji 
pa so lahko v pomoč pri zagotoviti sinergije in komplementarnosti. Kljub temu je bilo 
usklajevanje na področju sredstev osredotočeno predvsem na programe evropskega 
teritorialnega sodelovanja (npr. Interreg), kot glavnega vira financiranja. Programi za 
spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja, kot so npr. Erasmus, programi LIFE40, Obzorje 
                                                             
39 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 
40 Program LIFE je finančni instrument EK, namenjen ukrepom na področju varstva okolja, prilagajanja 
podnebnim spremembam in ohranjanja narave (Life Slovenija, b.d.). 
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2020, Instrument za povezovanje Evrope, predstavljajo dodaten možen vir financiranja. K 
uresničevanju ciljev strategij lahko pomembno doprinesejo programi Interreg, Instrument za 
predpristopno pomoč ter programi čezmejnega sodelovanja Instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (Evropska komisija, 2020c, 2. naslov).  
Konkretno so cilji EUSDR naslednji (Evropska komisija, 2010a; Evropska komisija, 2010b, 3. 
naslov): 
- povezovanje podonavske regije (izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti41 celinskih 
plovnih poti ter cest, železnic in zračnih povezav, spodbujanje trajnostne energije ter 
spodbujanje kulture in turizma); 
- varovanje okolja v Podonavju (obnovitev in ohranjanje kakovosti voda, obvladovanje 
okoljskih tveganj, ohranjanje biotske raznovrstnosti, pokrajine ter kakovosti zraka in 
tal); 
- krepitev blaginje (razvoj družbe znanja z raziskavami, izobraževanjem ter 
informacijsko tehnologijo, konkurenčnost podjetij, povezave med centri odličnosti, 
vlaganje v ljudi in veščine); 
- krepitev Podonavja (povečanje institucionalne usposobljenosti in sodelovanja, višja 
stopnja zaposlenosti, skupno sodelovanje za spodbujanje varnosti in boja proti 
organiziranemu kriminalu). 
Strategija se izvaja z uporabo in uskladitvijo obstoječih sredstev s svojimi cilji, kjer je to 
primerno in v skladu s splošnimi okviri. Veliko možnosti je na voljo v okviru številnih 
programov EU (iz strukturnih skladov, tudi sredstva Instrumenta za predpristopno pomoč in 
Evropski instrument sosedstva in partnerstva). Na voljo so tudi druga sredstva, na primer 
naložbeni okvir za ZB in mednarodne finančne institucije (npr. Evropska investicijska banka). 
Pozornost je treba nameniti kombiniranju nepovratnih sredstev in posojil (Evropska komisija, 
2010b, 4. naslov). V Skupni izjavi ministrov, pristojnih za izvajanje EUSDR, je izražena 
podpora postopkom vključevanja ciljev in ukrepov EUSDR v partnerske sporazume in 
evropske strukturne in investicijske sklade za obdobje 2021–2027, programe EU ter 
enakovredne instrumente za države, ki niso članice EU. Finančna sredstva EU, usmerjena v 
cilje EUSDR, so ključni dejavniki za izboljšanje koherentnosti in blaginje sodelujočih držav 
                                                             
41 Gre za dopolnjevanje in prepletanje različnih vrst prometa (med različnimi vrstami prometa in tudi med 
različnimi načini prevoza znotraj znotraj posamezne vrste prometa). 
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Podonavja (Joint Statement of the Ministers responsible for the implementation of the EU 
Strategy for the Danube Region, 2010). Na EUSDR je potrebno gledati kot na priložnost za 
povečanje koherentnosti in učinkovitosti izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (EU Strategy for the Danube Region, 2019).  Vključevanje in naraščajoča usklajenost 
EUSDR s Podonavskim transnacionalnim programom Interreg v letih 2017 in 2018 je močno 
pripomoglo k zasnovi, razvoju in sofinanciranju projektov za izvajanje Akcijskega načrta 
EUSDR. V prvih dveh razpisih tega programa je bilo odobrenih 76 projektov, ki so neposredno 
pomembni za EUSDR. Podonavski transnacionalni program je prav tako uvedel orodje Seed 
Money Facility42, posebej namenjeno projektnim idejam, ki izhajajo iz EUSDR (Evropska 
komisija, 2019a, 3. naslov). Poleg Podonavskega transnacionalnega programa Interreg, ki je 
najpomembnejši vir financiranja projektov, ki izhajajo iz EUSDR in je omejen na projekte z 
relativno majhnim proračunom, so dodeljena tudi druga sredstva za financiranje projektov. 
Najpomembnejši dodatni viri financiranja v letih 2017–2018 so bili Instrument za povezovanje 
Evrope, splošni operativni programi Evropskih investicijskih in strukturnih skladov, programi 
čezmejnega sodelovanja in nacionalni skladi. Poleg tega so nekateri projekti sofinancirani s 
strani Erasmus+, Sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj ter Evropskega 
socialnega sklada (prav tam). EUSDR si prizadeva izboljšati dialog med EUSDR in 
Investicijskimi in strukturnimi skladi ter Instrumentom za predpristopno pomoč, da bi se 
opredelil in financiral širši spekter projektov in ukrepov. Slednje pa je izredno pomembno tudi 
za načrtovanje programskega obdobja 2021–2027, kjer takšno sodelovanje predstavlja 
horizontalni cilj kohezijske politike (prav tam).  
Konkretno so cilji EUSAIR naslednji (Evropska komisija, 2014a; Evropska komisija, 2014b, 
3. naslov): 
- spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja v regiji z ustvarjanjem delovnih mest 
in poslovnih priložnosti ter osredotočanjem na raziskave in inovacije, pospeševanje 
inovativne pomorske in morske rasti, izboljšanje donosnosti in trajnosti ribištva ter 
akvakulture; 
- povezovanje znotraj regije in s preostalo Evropo (izboljšanje prometne in energetske 
povezanosti, varnost pomorskega prometa, nadgradnja intermodalnih povezav z 
zaledjem); 
                                                             
42 Denar namenjen za zagon projekta. 
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- izboljšana kakovost okolja v regiji (znižanje onesnaženosti morja in zraka, zaustavitev 
izgubljanja biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov ter omejevanje, blaženje 
in nadomestitev pozidanosti tal); 
- trajnostni, inovativen, kakovosten in odgovoren turizem z razvejano turistično ponudbo.  
Izvajanje EUSAIR poteka z mobilizacijo in usklajevanjem že obstoječih finančnih sredstev EU 
z nacionalnimi sredstvi s področja zgoraj navedenih ciljev. Tudi ta strategija črpa sredstva iz 
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za predpristopno pomoč in 
transnacionalnih programov Interreg, kot je npr. Interreg ADRION.43 Na voljo pa so tudi drugi 
skladi in instrumenti, podobno kot pri EUSDR, Instrument za povezovanje Evrope, program 
LIFE, Obzorje 2020, vključno z naložbenim okvirom za ZB, Evropsko investicijsko banko in 
druge finančne institucije (Evropska komisija, 2014b, 4. naslov). Poleg ukrepov mednarodnih 
finančnih institucij naložbeni okvir za ZB zagotavlja financiranje in tehnično pomoč za 
strateške naložbe, zlasti v infrastrukturo, energetsko učinkovitost in razvoj zasebnega sektorja. 
Evropska investicijska banka je pripravljena uporabiti svoja finančna orodja in strokovno 
znanje v podporo ustreznim projektom v okviru področij, vključenih v Akcijskem načrtu. 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Obzorje 2020 lahko ključno podpirata izvajanje 
ukrepov in projektov na področju modre rasti.44 Instrument za povezovanje Evrope podpira 
razvoj visoko učinkovitih, trajnostnih in medsebojno povezanih vseevropskih omrežij na 
področju prometa, energije in digitalnih storitev. Financiranje tega instrumenta za ukrepe v 
predpristopnih državah se lahko dodeli, če so ti ukrepi potrebni za izvajanje projektov skupnega 
interesa. Sredstva v okviru programa LIFE pa so odprta tudi za države nečlanice (Evropska 
komisija, 2014a, 5. naslov). Dobre rezultate v okviru makroregionalnih projektov je možno 
videti tudi v primeru nekaterih programov Interreg (npr. CBC Italija-Hrvaška,45 IPA-CBC 
Italija-Albanija-Črna gora, IPA-CBC Hrvaška-Bosna in Hercegovina- Črna gora)46 (Evropska 
komisija, 2019a, 4. naslov). Tudi EUSAIR si prizadeva izboljšati dialog med EUSAIR in 
Investicijskimi in strukturnimi skladi ter Instrumentom za predpristopno pomoč, da bi se 
opredelil in financiral širši spekter projektov in ukrepov ter to izpostavlja kot pomembno za 
                                                             
43 Program ADRION je evropski transnacionalni program, ki vlaga v regionalne inovacijske sisteme, kulturno in 
naravno dediščino, okoljska trajnost, trajnostni promet in mobilnost ter krepitev zmogljivosti (Interreg ADRION, 
b.d.). 
44 Pojem ”modra rast” se nanaša na dolgoročno strategijo za podporo trajnostni rasti v morskem in pomorskem 
sektorju. 
45 Program za čezmejno sodelovanje Italija-Hrvaška je finančni instrument, ki podpira sodelovanje med dvema 
državama članicama EU na podlagi Jadranskega morja. 
46 IPA (Instrument za predpristopno pomoč) podpira CBC (čezmejno sodelovanje) med državami kandidatkami, 
potencialnimi državami kandidatkami in državami članicami EU. 
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nadaljnje načrtovanje programskega obdobja 2021–2027, kjer takšno sodelovanje predstavlja 
horizontalni cilj kohezijske politike (prav tam). 
 
3.2 Cilji in sredstva širitvene politike Evropske unije 
Cilj širitvene politike EU je združiti evropske države v skupno politično in ekonomsko zvezo. 
V skladu z vrednotami EU in pod strogimi pogoji se je širitev izkazala za eno najuspešnejših 
orodij pri spodbujanju političnih, gospodarskih in družbenih reform ter pri utrjevanju miru, 
stabilnosti in demokracije po celini (Evropska komisija, 2020d). Sprava, dobrososedski odnosi 
in regionalno sodelovanje so izrednega pomena. Širitvena politika krepi tudi prisotnost EU na 
svetovnem prizorišču. Kredibilna širitvena politika je geostrateška naložba v mir, stabilnost, 
varnost in gospodarsko rast v celotni Evropi. Zasnovana na strogem, a kredibilnem pogojevanju 
in lastnem normativnem okviru, spodbuja preobrazbo in modernizacijo v tretjih državah v 
okolju v katerem se države soočajo z raznimi izzivi. Politična volja in odločnost partnerskih 
držav pa sta ključna za uspeh (prav tam). V okviru pristopnega procesa EU je namen širitve 
spodbujati temeljne svoboščine in demokracijo, zmanjševanje vpliva čezmejnega kriminala ter 
utrditev pravne države v okviru pristopnega procesa, večja blaginja, izboljšanje kakovosti 
življenja ljudi s sodelovanjem na področju prometa, pravne države, energetike, migracij, 
varstva okolja in podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2014c). Konkretno so cilji širitvene 
politike EU naslednji (Evropska komisija, b.d.-a):  
- spodbujati mir in stabilnost v regijah blizu meja EU; 
- izboljšati kakovost življenja ljudi z integracijo in čezmejnim sodelovanjem; 
- povečati blaginjo in priložnosti za evropska podjetja in državljane; 
- usmerjati, podpirati in spremljati spremembe v državah, ki se želijo pridružiti EU v 
skladu z vrednotami, zakoni in standardi EU. 
Predpristopna pomoč je naložba v reformo javne uprave, pravne države, trajnostno 
gospodarstvo, ljudi, ter kmetijstvo in razvoj podeželja. Proces tretjim državam pomaga pri 
izgradnji zmogljivosti za sprejemanje in izvajanje zakonodaje EU ter evropskih standardov. 
Temelji na tesnejšem partnerstvu z EU, katera nudi trgovinske koncesije (brezcarinski dostop 
do trgov EU), gospodarsko in finančno pomoč, pomoč pri obnovi, razvoju in stabilizaciji 
(Evropska komisija, 2020e). Predpristopni skladi EU državam upravičenkam pomagajo pri 
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političnih in gospodarskih reformah ter jih pripravijo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
članstva v EU. S temi reformami bi morale države svojim državljanom zagotoviti boljše 
možnosti in omogočiti razvoj standardov, enakih tistim, ki jih uživamo državljani EU. 
Predpristopni skladi pomagajo tudi pri doseganju lastnih ciljev EU glede trajnostnega okrevanja 
gospodarstva, oskrbe z energijo, prometa, okolja, podnebnih sprememb itd. (prav tam). 
Stabilizacijsko-pridružitveni proces je politika EU do ZB, vzpostavljena z namenom 
morebitnega članstva v EU. Države ZB so vključene v partnerstvo z namenom stabilizacije 
regije in vzpostavitve območja proste trgovine. Proces določa skupne politične in gospodarske 
cilje, čeprav ocena napredka temelji na lastnih zaslugah držav. Temelji na pogodbenih 
razmerjih (dvostranski stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi), trgovinskih odnosih 
(samostojni trgovinski ukrepi), finančni pomoči (Instrument za predpristopno pomoč), 
regionalnem sodelovanju in dobrososedskih odnosih (Evropski parlament, 2020). EU spodbuja 
regionalno sodelovanje s ciljem krepitve regionalne stabilnosti in varnosti. Regionalno 
sodelovanje je, kot bistveni element stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, dejavnik 
integracije skozi razvoj infrastruktur in omrežij ter vzpostavitve območja proste trgovine med 
sosednjimi državami (prav tam). 
Instrument za predpristopno pomoč je sredstvo, s katerim EU s finančno in tehnično pomočjo 
podpira reforme v državah, ki so v pristopnem procesu. Sredstva tega instrumenta krepijo 
zmogljivosti držav v celotnem pristopnem procesu, kar posledično prinaša napredek in 
pozitivni razvoj v regiji. Države, ki so trenutno upravičene do sredstev instrumenta za 
predpristopno pomoč so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna 
Makedonija, Srbija in Turčija (Evropska komisija, 2020e). Instrument za predpristopno pomoč 
II, pripravljen v sodelovanju z državami upravičenkami, postavlja nov okvir za zagotavljanje 
predpristopne pomoči za obdobje 2014–2020. Uredba Instrumenta za predpristopno pomoč II 
je začela veljati 16. marca 2014 in se uporablja od 1. januarja 2014.47 Najpomembnejša novost 
je njegova strateška usmeritev. Strateški dokumenti držav so posebni strateški dokumenti, 
pripravljeni za vsako upravičenko v sedemletnem obdobju. Večdržavni strateški dokument 
naslavlja prednostne naloge za regionalno ali teritorialno sodelovanje. Cilja na reforme v okviru 
vnaprej določenih sektorjev. Ti sektorji pokrivajo področja, tesno povezana s širitveno 
strategijo, kot so demokracija in upravljanje, pravna država, rast in konkurenčnost. Ta sektorski 
pristop spodbuja strukturno reformo, ki bo pomagala preoblikovati določen sektor in ga 
                                                             
47 Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA II). 
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prilagoditi standardom EU. Omogoča premik k bolj usmerjeni pomoči, ki zagotavlja 
učinkovitost, trajnost in osredotočenost na rezultate. Težo daje merjenju uspešnosti: kazalniki, 
dogovorjeni z državami upravičenkami, bodo pomagali oceniti v kolikšni meri so bili doseženi 
pričakovani rezultati (Evropska komisija, 2020e). Izvajanje Instrumenta za predpristopno 
pomoč 2007–2013 še vedno poteka. Zasnovan je bil za zagotavljanje finančne pomoči po petih 
programih: prehodna pomoč in izgradnja institucij, čezmejno sodelovanje, regionalni razvoj, 
razvoj človeških virov in razvoj podeželja. Uredba Instrumenta za obdobje 2007–2013 je 
prenehala veljati 31. decembra 2013.48 Poleg Instrumenta za predpristopno pomoč sta Twinning 
in TAIEX še dva instrumenta, ki sta v pomoč državam v okviru širitvene politike EU. 
Nenazadnje pa lahko države, ki so v predpristopnem procesu, v podporo projektom ali 
organizacijam, ki spodbujajo interese EU ali prispevajo k izvajanju programa ali politike EU, 
tudi koristijo sredstva EU z razpisov in nepovratnih sredstev. Tesno medinstitucionalno 
sodelovanje (Twinning) je tako instrument EU za institucionalno sodelovanje med javnimi 
upravami držav članic EU in držav upravičenk ali partnerskih držav. Twinning projekti 
združujejo strokovno znanje javnega sektorja iz držav članic EU in držav upravičenk s ciljem 
doseči konkretne operativne rezultate z medsebojnim sodelovanjem. Med drugim je to 
sodelovanje na voljo tudi koristnicam Instrumenta za predpristopno pomoč. Instrument 
Twinning si prizadeva zagotoviti podporo za prenos, izvajanje in izvrševanje zakonodaje EU. 
V celotnem pristopnem procesu gradi zmogljivosti javnih uprav držav upravičenk, kar ima za 
posledico progresiven pozitiven razvoj v regiji. Prizadeva si deliti dobre prakse, razvite v EU 
in spodbujati dolgoročne odnose med upravami obstoječih in prihodnjih držav EU (Evropska 
komisija, 2020f; Evropska komisija, Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja, 
2020). TAIEX pa je instrument EK za tehnično pomoč in izmenjavo informacij. TAIEX podpira 
javne uprave pri približevanju, uporabi in izvrševanju zakonodaje EU ter lajšanju izmenjave 
najboljših praks EU. Zagotavlja ustrezno prilagojeno strokovno znanje za takojšnje reševanje 
vprašanj z delavnicami, strokovnimi misijami ali študijskimi obiski. TAIEX tako zagotavlja 
pomoč tudi Turčiji, Severni Makedoniji, Črni gori, Srbiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini ter 
Kosovu (Evropska komisija, 2020g; Evropska komisija, Generalni direktorat za sosedstvo in 
širitvena pogajanja, 2020).  
 
                                                             
48 Uredba (EU) št. 1085/2006 Sveta z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). 
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3.3 Koherentnost ciljev in sredstev makroregionalnih strategij in širitvene politike 
Na eni strani imamo makroregionalne strategije, katerih osnovni cilj je usklajeno skupno 
reševanje vprašanj ter tako preseči meje EU in omogočiti enakovredno sodelovanje s sosednjimi 
državami. Posledica tega cilja je okrepljeno sodelovanje držav članic EU z državami 
nečlanicami pri reševanju skupnih izzivov, ki se pojavljajo pri posamezni makroregiji. Na drugi 
strani pa je cilj širitvene politike EU združitev evropskih držav, torej vseh evropskih držav – 
članic in tistih, ki še niso članice, pri čemer je ključna sprava, dobrososedski odnosi in 
regionalno sodelovanje. Posledično širitvena politika v partnerskih državah, kjer se države 
soočajo z izzivi, spodbuja preobrazbo in modernizacijo. Reševanje izzivov, sodelovanje držav 
izven meja EU – sodelovanje s tretjimi državami, regionalno sodelovanje ter združitev 
evropskih držav so ključne vzporednice, ki jih lahko pripišemo makroregionalnim strategijam 
in širitveni politiki.  
Konkretne cilje makroregionalnih strategij EU in širitvene politike EU, ki sem jih naštela v 
prejšnjih delih, sem zaradi razvidnejše primerjave razvrstila v spodnjo tabelo. Najprej prikažem 
koherentne cilje in jih oštevilčim, saj se na te kasneje v besedilu ponovno navezujem. Nato 
prikažem še tiste cilje, ki niso koherentni.  
Tabela 3.1: Koherentnost ciljev makroregionalnih strategij EU in širitvene politike 
ŠT. ŠIRITVENA POLITIKA EU EUSDR EUSAIR 
1 izboljšanje kakovosti življenja ljudi z 
integracijo in čezmejnim 
sodelovanjem 
krepitev povezovanja in sodelovanje držav članic z državami 
nečlanicami EU, preseči sedanje meje EU, da se omogoči enakovredno 
sodelovanje s sosednjimi državami 
2 povečati blaginjo in priložnosti za 
evropska podjetja  in državljane 
gradnja blaginje (razvoj družbe 




povezave med centri odličnosti, 
vlaganje v ljudi in veščine, višja 
stopnja zaposlenosti) 
spodbujanje trajnostnega 
gospodarskega razvoja v regiji z 
ustvarjanjem delovnih mest in 
poslovnih priložnosti ter 
osredotočanjem na raziskave in 
inovacije 
3 zmanjševanje vpliva čezmejnega 
kriminala ter utrditev pravne države 
v okviru pristopnega procesa 
skupno sodelovanje za 
spodbujanje varnosti in boja 
proti organiziranemu kriminalu 
/49 
                                                             
49 Ta znak uporabim takrat, ko ni relevatnega podatka.   
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4 spodbujati mir in stabilnost v regijah 




5 izboljšanje kakovosti življenja ljudi s 
sodelovanjem na področju prometa 
izboljšanje mobilnosti in 
multimodalnosti  celinskih 
plovnih poti  ter cest, železnic in 
zračnih povezav 
izboljšanje prometne in energetske 
povezanosti, varnost pomorskega 
prometa, nadgradnja 
intermodalnih povezav z zaledjem  
6 izboljšanje kakovosti življenja ljudi s 
sodelovanjem na področju varstva 
okolja in podnebnih sprememb 
 
varovanje okolja v Podonavju 
(obnovitev  in ohranjanje 
kakovosti voda, obvladovanje 
okoljskih tveganj, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, pokrajine 
ter kakovosti zraka in tal) 
izboljšana kakovost okolja v regiji 
(znižanje onesnaženosti morja in 
zraka, zaustavitev izgubljanja 
biotske raznovrstnosti in 
degradacije ekosistemov ter 
omejevanje, blaženje in 
nadomestitev pozidanosti tal) 
7 izboljšanje kakovosti življenja ljudi s 
sodelovanjem na področju 
energetike 
izboljšanje razvoja in izvajanje različnih politik EU, nacionalnih in 
regionalnih politik, na področju energije ter spodbujanje trajnostne 
energije 
8 / spodbujanje kulture in turizma trajnostni, inovativen, kakovosten 
in odgovoren turizem z razvejano 
turistično ponudbo 
9 usmerjati, podpirati in spremljati 
spremembe v državah, ki se želijo 
pridružiti EU v skladu z vrednotami, 
zakoni in standardi EU 
/ / 
10 / dokončanje in poglobitev notranjega trga EU 
Vir: Povzeto po Evropska komisija (2010a); Evropska komisija (2010b, 3. naslov); Svet 
Evropske unije (2013); Evropska komisija (2014a); Evropska komisija (2014b, 3. naslov); 
Evropska komisija (2014c); Evropska komisija (b.d.-a). 
Iz tabele 3.1 je razvidno, da je makroregionalnim strategijam in širitveni politiki skupno 
čezmejno sodelovanje in povezovanje držav, večja blaginja, gospodarski razvoj, priložnosti za 
podjetja in vlaganje v ljudi, boj proti organiziranemu kriminalu, spodbujanje miru na podlagi 
regionalnega sodelovanja oziroma razširitev miru na druga območja celine, napredek na 
področju prometa, varovanje okolja ter izboljšanje in sodelovanje na področju energije. Pri tem 
pa politiki v smislu ciljev na določenih področjih nista koherentni: širitvena politika kot 
neposredni cilj ne izpostavlja področja kulture in turizma; prav tako makroregionalni strategiji 
ne izpostavljata cilja sprememb v državah, ki se želijo pridružiti EU v skladu z vrednotami, 
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standardi in zakoni EU; dokončanje in poglobitev notranjega trga EU pa konkretno izpostavljata 
samo strategiji. 
Nadalje obe makroregionalni strategiji, EUSDR in EUSAIR, izražata podporo procesu 
vključevanja ciljev in ukrepov v enakovredne instrumente za države, ki niso članice EU. K 
uresničevanju ciljev strategij ima pomemben doprinos Instrument za predpristopno pomoč. Obe 
strategiji si prizadevata izboljšati dialog z omenjenim instrumentom. Strategiji pridobivata 
sredstva tudi iz naložbenega okvira za ZB, ki je regionalna harmonizirana podpora širitvi EU 
in družbeno-ekonomskemu razvoju v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Kosovu, Črni gori, 
Severni Makedoniji in Srbiji  ter mednarodnih finančnih institucij – Evropska investicijska 
banka (Naložbeni okvir za Zahodni Balkan, 2021). Pomembno je izpostaviti posamezne 
programe, ki predstavljajo vir financiranja makroregionalnim strategijam in v katere so 
vključene tudi države ZB, torej države nečlanice. V Erasmus+ program, ki je namenjen podpori 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi, sta kot državi vključeni Srbija in 
Severna Makedonija ter Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Kosovo kot partnerske 
države (Evropska komisija, b.d.-b). V Obzorje 2020, ki je program EU za raziskave in inovacije, 
so kot pridružene države vključene Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna 
Makedonija in Srbija (Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, 2014, 
str. 21). Tudi sredstva v okviru programa LIFE so odprta za države, ki niso članice EU. 
Izrednega pomena pa so transnacionalni programi Interreg, ki predstavljajo najpomembnejši 
vir financiranja in v katerega so prav tako vključene države ZB: 
- Podonavski transnacionalni program Interreg (vključene so Bosna in Hercegovina, Črna 
gora in Srbija); 
- Interreg IPA-CBC programi (IPA-CBC Italija-Albanija-Črna gora, IPA-CBC Hrvaška-
Bosna in Hercegovina-Črna gora); 




4 KOHERENTNO IZVAJANJE PRISTOPNEGA PROCESA TER STRATEGIJE 
EVROPSKE UNIJE ZA PODONAVJE IN STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE ZA 
JADRANSKO-JONSKO REGIJO 
 
Cilj je analizirati napredek na pristopnih poglavjih, ki še niso zaprta, glede na posamezna 
vsebinska področja EUSDR in EUSAIR. Tako analiziram tri vsebinska področja iz posamezne 
makroregionalne strategije, ki se vsebinsko navezujejo na tri pristopna poglavja – okolje, 
energija in promet. Poglavje sestoji iz treh podpoglavij, kjer za posamezna obdobja poročanja 
prikažem implementacijo EUSDR in EUSAIR na izbranih področjih ter napredek Črne gore in 
Srbije na izbranih pristopnih poglavjih. Ugotovitve ustrezno sintetiziram v tabeli na koncu 
vsakega podpoglavja. 
 
4.1 Implementacija EUSDR in EUSAIR ter napredek na izbranih pristopnih 
poglavjih – analiza poročil iz leta 2016 
Območje Podonavja je bilo prizadeto s številnimi konflikti, nedemokratičnimi političnimi 
režimi ter notranjo in čezmejno razseljenostjo. V EUSDR so področje okolja, prometa in 
energetike prepoznani kot trije izmed ključnih izzivov s katerimi se regija sooča. Na področju 
prometa reka Donava predstavlja pomemben koridor vseevropskega prometnega omrežja, 
izkorišča pa se zgolj majhen del celotne zmogljivosti reke. Promet po celinskih plovnih poteh 
ponuja velike prednosti kar se tiče boljše učinkovitosti in okolja, zato je potrebno trajnostno 
izkoriščanje teh poti. Potrebna je večja multimodalnost ter modernizacija in širitev 
infrastrukture na prometnih vozliščih (pristanišča in celinske plovne poti), da se vzpostavijo 
boljše povezave z drugimi porečji (Evropska komisija, 2010b, 2. naslov). Na področje 
energetike so cene v Podonavju razmeroma visoke, kar je posledica razdrobljenih trgov, ki 
ustvarjajo višje stroške in zmanjšujejo konkurenčnost. Občasne zimske krize in večja ranljivost, 
so posledica premalega zanašanja na zunanje dobavitelje in neobstoja pravih regionalnih trgov, 
s čimer bi se povečala tudi energetska varnost. Na področju energetike je ključnega pomena 
tudi izboljšanje učinkovitosti z več obnovljivimi viri in varčevanjem z energijo (prav tam). 
Podonavje je prepoznano kot pomembni ekološki koridor in mednarodno porečje. Slednje pa je 
pogojeno z regionalnim pristopom k prostorskemu načrtovanju, ohranjanju narave in 
upravljanju voda. Močna onesnaženost reke Donave je posledica neprečiščenih odplak in gnojil 
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ter površinskega odtekanja. Novi obrati za proizvodnjo energije, razvoj turizma ter prometne 
povezave imajo velik vpliv na okolje (prav tam).  
Poročilo EK o izvajanju makroregionalnih strategij EU (Evropska komisija, 2016c, 4. naslov) 
navaja, da so se v Podonavju ustanovila naravovarstvena omrežja50 ter razvile skupne 
metodologije za oceno in obvladovanje naravnih tveganj v okviru podnebnih sprememb. 
Nadalje bi bili potrebni ukrepi proti onesnaževanju voda ter naravnih nesreč. Sodelovanje 
znotraj EUSDR na področju energije je vodilo v nastanek načrtov o plovbi utekočinjenega 
zemeljskega plina. Za strategijo bi bili koristni posebni operativni in politični ukrepi za 
nadaljnje povezovanje na področju energetske infrastrukture (prav tam). Posledica sodelovanja 
znotraj EUSDR pa so bili tudi načrti o obnovi in vzdrževanju plovne poti. Ministri za promet 
so na ministrskem srečanju za Podonavje v Rotterdamu junija 2016 izrekli politično podporo, 
ki naj bi zagotovila boljše upravljanje plovbe po Donavi – učinkovito obnovo in vzdrževanje 
infrastrukture vodnih poti. Tudi na področju prometa bi za EUSDR bili koristni politični in 
operativni ukrepi za prihodnje povezovanje na področju prometne infrastrukture (prav tam). V 
poročilu je kot izziv izpostavljena upravna zmogljivost za obravnavanje vprašanj v zvezi z 
izboljšanjem in izvajanjem sodelovanja za nečlanice EU ter v zvezi s tem ustrezen odziv na 
nacionalni in regionalni ravni.  
V EUSAIR so številni izzivi, ki so skupni sodelujočim državam. V velikem delu regije so pustili 
posledice nekdanji konflikti ter težke gospodarske in politične okoliščine. Priložnost za 
okrepitev sodelovanja in vezi ter premagovanje posledic, ki so jih na tem območju pustili 
pretekli konflikti, ponuja vstop Slovenije in Hrvaške v EU ter evropska perspektiva drugih 
vključenih držav v EU. Promet, energija in okolje predstavljajo tri izmed štirih glavnih 
opredeljenih izzivov strategije. Na področju prometa ima regija očitne infrastrukturne 
primanjkljaje, predvsem v smislu infrastrukturnih povezav med državami članicami EU in 
ostalimi državami. Nujna je sanacija cestnega in železniškega omrežja v državah ZB, odprava 
ozkih grl, pozornost pa je potrebno posvetiti tudi manjkajočim povezavam, vzpostavitvi 
intermodalnih povezav ter sistemu upravljanja ter zmogljivosti prometa. Na področju 
                                                             
50 Projekt DANUBEPARKS 2.0 je omogočil nadaljnji razvoj mreže zavarovanih območij ob Donavi ter izmenjavo 
in spodbujanje strokovnega znanja na področju upravljanja narave. Mreža je leta 2015 prejela nagrado Natura 
2000. Projekt STURGEON 2020, ki se je začel leta 2013, predvideva sklop usklajenih ukrepov, ki jih spodbujata 
področje voda in biotske raznovrstnosti za nadaljnje reševanje in zaščito podonavskega jesetra, vrste, ki jo 
infrastrukturni projekti na področju plovnosti in energije še vedno močno ogrožajo in zahteva vključevanje vidikov 
ohranjanja narave v vseh fazah načrtovanja in razvoja infrastrukturnih projektov. Projekt SEERISK je pomagal 
razviti metodologijo za oceno tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami (zlasti poplave, ki se v Podonavju 
ponavljajo). Preko CC-WARE so bili izvedeni projekti za ublažitev ranljivosti vodnih virov.  
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pomorskega prometnega omrežja je zaznana vedno večja obremenjenost, pri čemer je potrebno 
nadgraditi nadzorne in koordinacijske zmogljivosti (Evropska komisija, 2014b, 2. naslov). Na 
področju energije je pomanjkljiva medsebojna povezanost električnih omrežij, kar pa 
posledično omejuje razvoj integriranega energetskega trga, zmogljivosti in učinkovitega 
izkoriščanja obnovljivih virov energije. Pri tem so naložbe v plinska omrežja, vključno z 
utekočinjenim zemeljskim plinom, izrednega pomena za zagotovitev raznolike oskrbe (prav 
tam). Na področju okolja ogroža ekosisteme vedno večje izkoriščanje morskega in obalnega 
prostora. Vodo, tla in biotsko raznovrstno pa ogrožajo netrajnostne oblike turizma ter 
prekomerni ribolov, ekološko škodljive oblike akvakulture in zavrženo ribolovno orodje. 
Izpostavljena je tudi ranljivost jadranskega morja zaradi delne zaprtosti in plitvosti. Težavo za 
okolje predstavljajo še neprečiščene odpadne vode in trdni odpadki, odplavljanje gnojil, ki so 
posledica kmetijskih dejavnosti ter onesnaževanje z raziskovanjem plina in nafte. Pristanišča, 
industrija, emisije iz pomorskega prometa ter lokalni klimatski in geografski pogoji negativno 
vplivajo na kakovost zraka. Države v regiji se soočajo s poplavami, sušami, naraščanjem 
morske gladine, gozdnimi požari in erozijo tal (prav tam).  
Ker je ESUAIR nova strategija in ker dejavnosti potekajo zgolj kratek čas, je sodelovanje 
znotraj strategije bilo osredotočeno v glavnem na vzpostavitev pravil in upravljavskih struktur. 
V ta namen so v ospredju bili predvsem pogovori in posvetovanja med nacionalnimi 
koordinatorji (Evropska komisija, 2016c, 5. naslov). V nečlanicah EU se kažejo velike 
družbeno-ekonomske razlike in neravnovesja v institucionalni ter upravni zmogljivosti, zato je 
potrebno okrepljeno sodelovanje na ravni EU, da se presežejo različni nacionalni interesi 
upoštevajoč pomembnost vključenosti držav, ki niso članice EU. Vsebinska področja oziroma 
tematske usmerjevalne skupine so do konca leta 2015 opredelile prednostne ukrepe. Pri tem so 
med drugim kot prednostni ukrep opredelile pomorsko prostorsko načrtovanje ter razvoj 
pomorskih avtocest. Prav tako je bilo izpostavljeno, da si EUSAIR prizadeva za spodbujanje 
trajnostnega sodelovanja med organi, ki so pristojni za Instrument za predpristopno pomoč in 
Evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter odločilnimi izvajalci EUSAIR. Komisija 
v poročilu pojasnjuje, da bi morali Evropski strukturni in investicijski skladi, Instrument za 
predpristopno pomoč in primerni drugi regionalni in nacionalni finančni tokovi tako prispevati 
k uresničevanju ciljev EUSAIR. Slednje pa izpostavlja že Dubrovniška deklaracija51 (prav tam). 
                                                             
51 Dubrovniška deklaracija je bila sprejeta na prvem forumu o EUSAIR maja 2016 s strani ministrov držav za 
zunanje zadeve in skladov EU.  
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Na področju energije in prometa bi bilo prednostne naloge potrebno prilagoditi tako, da bi se 
pobude z drugih forumov na visoki ravni s temi dopolnjevale.  
Na področju okolja in podnebnih sprememb52 je Črna gora dober napredek dosegla pri 
nadaljnjem usklajevanju politik in zakonodaje s pravnim redom EU. Julija 2016 je sprejela novi 
zakon na področju okolja in tudi nacionalno strategijo za prenos, implementacijo in izvajanje 
pravnega reda EU na področju okolja in podnebnih sprememb ter Akcijski načrt za obdobje 
2016–2020. Vendar pa so bila potrebna znatna prizadevanja za izvajanje in izvrševanje, zlasti 
na področju voda, varstva narave in ravnanja z odpadki. V letu 2017 bi morala Črna gora 
nameniti posebno pozornost izvajanju nacionalne strategije za prenos, izvajanje in izvrševanje 
pravnega reda EU na področju okolja in podnebnih sprememb, izvajanju nacionalne strategije 
ravnanja z odpadki, ratificirati Pariški sporazum in začeti izvajati svoj prispevek k sporazumu 
v skladu z okvirjem EU za podnebno in energetsko politiko 2030 (Evropska komisija,  2016a, 
4. naslov). Črna gora je imela razmeroma dobro raven pripravljenosti na področju energije. 
Dober napredek je bil dosežen zlasti pri usklajevanju zakonodaje s tretjim svežnjem 
energetskega trga s sprejetjem novega zakona o energiji decembra 2015 in junija 2016 
(Evropska komisija,  2016a, 4. naslov). V letu 2017 bi morala Črna gora predvsem ustanoviti 
organ za obvezne zaloge nafte, sprejeti energetsko zakonodajo in začeti njeno izvajanje, 
dokončati usklajevanje s pravnim redom EU o energetski učinkovitosti in ga izvajati (prav tam). 
Črna gora je bila razmeroma  dobro pripravljena na področju prometne politike. V preteklem 
letu je bil dosežen določen napredek, zlasti na področju pomorskega, železniškega in zračnega 
prometa. Vendar je potrebno okrepiti upravno zmogljivost in usklajevanje za vsa prevozna 
sredstva ter nadalje uskladiti s pravnim redom EU o celinskih plovnih poteh in inteligentnih 
prometnih sistemih. V letu 2017 bi morala še posebej zagotoviti neodvisnost in osebje 
zakonodajnega organa za železnice ter povečati prizadevanja za dosego polnopravnega članstva 
v pariškem memorandumu o soglasju (prav tam). 
Srbija je na področju okolja in podnebnih sprememb dosegla določeno stopnjo pripravljenosti. 
Določen napredek je bil dosežen pri nadaljnjem usklajevanju politik in zakonodaje s pravnim 
redom EU, vključno z odpadki, varstvom narave in podnebnimi spremembami. Srbija je v letu 
2015 izboljšala svoje strateško načrtovanje in ustanovila Zeleni sklad, kar je bilo pomembno 
priporočilo prejšnjega leta. V prihodnjem obdobju bi morala Srbija predvsem okrepiti upravno 
                                                             
52 Poglavje 27: Okolje in podnebne spremembe – EU spodbuja podnebne ukrepe, trajnostni razvoj in zaščito okolja. 
Zakonodaja EU vsebuje določbe o podnebnih spremembah, kakovosti vode in zraka, ravnanju z odpadki, varstvu 
narave, industrijskem onesnaževanju, kemikalijah, hrupu in civilni zaščiti. 
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in finančno zmogljivost s krepitvijo spremljanja in poročanja agencije za varstvo okolja ter 
ustreznega novega sklada za financiranje okolja (Zeleni sklad) ter izboljšanje 
medinstitucionalnega usklajevanja na državni in lokalni ravni, okrepiti prizadevanja v zvezi z 
izvajanjem in izvrševanjem zapiranja odlagališč, ki niso v skladu z zakonodajo, vlagati v 
ločevanje in recikliranje odpadkov, okrepiti spremljanje kakovosti zraka in napredovati na 
področju upravljanja porečij, ratificirati Pariški sporazum in ga začeti izvajati, vključno z 
razvojem celovite strategije za podnebne spremembe, ki je skladna z okvirom za podnebno in 
energetsko politiko EU 2030 (Evropska komisija, 2016b, 5. naslov). Srbija je na področju 
energije zmerno pripravljena (Evropska komisija, 2016b, 5. naslov). Na notranjem energetskem 
trgu in zanesljivosti oskrbe je bil dosežen določen napredek. Pri izpolnjevanju večine priporočil 
iz leta 2015 ni bil dosežen noben napredek. Srbija bi zato morala predvsem v naslednjem 
obdobju sprejeti ukrepe za popolno ločitev Srbijagasa (državnega dobavitelja zemeljskega 
plina) in razvoj konkurence na trgu s plinom, v celoti izvajati ukrepe za reformo povezljivosti 
v energetskem sektorju, kot je bilo dogovorjeno, izboljšati usklajenost s pravnim redom EU, 
okrepiti zmogljivost in spodbujati naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije 
ter doseči stroškovne cene električne energije (prav tam). Srbija je dosegala zmerno do dobro 
raven pripravljenosti v prometni politiki. Dober napredek je bil dosežen pri uskladitvi s pravnim 
redom EU na področju cestnih, železniških in celinskih plovnih poteh, predvsem glede socialne 
zakonodaje za komercialni cestni promet, odprtja železniškega trga, trgovskega ladijskega 
prometa in preiskav prometnih nesreč. Naslovila je priporočila v železniškem prometu iz leta 
2015. V prihodnjem obdobju bi morala Srbija predvsem še izboljšati varnost v cestnem prometu 
z ukrepi za zmanjšanje smrtnih žrtev in sprejetjem zakonodaje o inteligentnih prometnih 
sistemih ter se še naprej osredotočati na reformo železnic (prav tam). 
Ugotovitve zaradi lažjega pregleda sintetiziram v spodnji tabeli, pri čemer sem tabelo 
organizirala tako, da v njej prikažem ključne elemente, ki jih merim (cilji in sredstva). Izmed 
sedmih prepoznanih koherentnih ciljev makroregionalnih strategij in širitvene politike53 lahko 
ugotovitve iz tega poglavja apliciram na štiri cilje, katere prikažem v tabeli. Prav tako pa 
                                                             
53 (1) čezmejno sodelovanje in povezovanje držav, (2) večja blaginja, gospodarski razvoj, priložnosti za podjetja 
in vlaganje v ljudi, (3) boj proti organiziranemu kriminalu, (4) spodbujanje miru na podlagi regionalnega 
sodelovanja oziroma razširitev miru na druga območja celine, (5) napredek na področju prometa, (6) varovanje 
okolja ter (7) izboljšanje in sodelovanje na področju energije. 
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prikažem prepoznana predhodno opredeljena koherentna sredstva.54 Na osnovi napredka na treh 
izbranih področjih tako preverim usklajenost ciljev in sredstev. 
Tabela 4.1: Sinteza napredka Črne gore in Srbije v pristopnem procesu k EU v letu 2016  
 EUSDR EUSAIR55 ČRNA GORA SRBIJA 
Cilj 1: čezmejno 
sodelovanje in 
povezovanje držav 








nečlanice EU ter v 
zvezi s tem ustrezen 
odziv na nacionalni 
in regionalni ravni  








- potrebno je 
okrepljeno 
sodelovanje na 






ki niso članice EU 
/56 / 




za podjetja in 
vlaganje v ljudi 
/ / / - morala bi sprejeti 
ukrepe za popolno 
ločitev Srbijagasa 
in razvoj 
konkurence na trgu 
s plinom 
- morala bi doseči 
stroškovne cene 
električne energije 
- dosegla je odprtje 
železniškega trga in 
trgovskega 
ladijskega prometa 
- določen napredek 
dosežen na 
notranjem 
energetskem trgu in 
zanesljivosti oskrbe 
                                                             
54 Instrument za predpristopno pomoč, naložbeni okvir za ZB, Evropska investicijska banka, Erasmus+ program, 
Obzorje 2020, Program LIFE, Podonavski transnacionalni program Interreg, Interreg IPA-CBC programi in 
Interreg ADRION. 
55 Nova strategija, dejavnosti potekajo zgolj kratek čas – sodelovanje osredotočeno predvsem na vzpostavitev 
pravil in upravljavskih struktur. 
56 Ta znak uporabim takrat, ko ni relevatnega podatka.   
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Cilj 5: napredek 
na področju 
prometa  



















dober napredek pri 
uskladitvi s 
pravnim redom EU 



























- dosega dober 
napredek 
- sprejela novi 
zakon na področju 
okolja, tudi 
nacionalno 
strategijo za prenos, 
implementacijo in 
izvajanje pravnega 
reda EU na 
področju okolja in 
podnebnih 
sprememb ter 
Akcijski načrt za 
obdobje 2016–2020 




in zakonodaje s 
pravnim redom EU, 
vključno z odpadki, 
varstvom narave in 
podnebnimi 
spremembami 





Cilj 7: izboljšanje 
in sodelovanje na 
področju energije 
nastanek načrtov o 
plovbi 
utekočinjenega 





tako, da bi se 
pobude z drugih 
forumov 





zakonodaje s tretjim 
svežnjem 
energetskega trga s 
sprejetjem novega 
zakona o energiji 
- določen napredek 
dosežen na 
notranjem 
energetskem trgu in 
zanesljivosti oskrbe 
- pri izpolnjevanju 
priporočil iz leta 
2015 ni bil dosežen 
noben napredek 




pomoč in primerni 







Vir: Povzeto po Evropska komisija (2016a, 4. naslov); Evropska komisija (2016b, 5. naslov); 
Evropska komisija (2016c, 4. naslov); Evropska komisija (2016c, 5. naslov). 
                                                             




4.2 Implementacija EUSDR in EUSAIR ter napredek na izbranih pristopnih 
poglavjih – analiza poročil iz leta 2018 in 2019 
V Poročilu EK o izvajanju makroregionalnih strategij EU (Evropska komisija, 2019d, 2. naslov) 
je izpostavljeno, da je sodelovanje držav nečlanic v EUSDR enakopravno sodelovanju držav 
članic EU. Prav tako izpostavlja, da sodelovanje držav ZB v EUSDR veliko prispeva k 
vključevanju teh držav v EU. Leta 2017 je Letni forum EUSDR združil zainteresirane strani iz 
Podonavja, na katerem so osrednje teme bile okolje, promet in energija. Pri nadaljnjem razvoju 
Podonavja se v skupni izjavi ministrov, pristojnih za EUSDR, ki je bila sprejeta leta 2017, 
poudarja pomen povezane in čiste mobilnosti ter okolju prijaznih energetskih rešitev. V okviru 
EUSDR so pričela delovati nova nadzorna plovila (projekt FAIRway). Predvsem pa se je pričelo 
z dejavnostmi na področju poglabljanja dna na reki Donavi – odsek reke, ki razmejuje 
Romunijo in Bolgarijo. Zagotovitev minimalne globine je ključnega pomena za omogočanje 
plovbe. Ob podpori Evropske investicijske banke se je prvič izvedel pregled kratkoročnih 
strateških projektov kopenskega prometa v Podonavju, to pa je prvi korak k razvoju glavnega 
načrta za promet na območju Podonavja. Poročilo izpostavlja, da na nekaterih področjih še niso 
pripravljeni konkretni projekti, kot je npr. notranji promet (Evropska komisija, 2019d, 2. 
naslov). Na področju energije poteka izboljšanje energetske varnosti in učinkovitosti v 
Podonavju s spodbujanjem trajnostne uporabe obstoječih, vendar v veliki meri še 
neizkoriščenih, geotermalnih virov. Prav tako je sodelovanje na področju energije prispevalo k 
vzpostavitvi plinske povezanosti srednje in jugovzhodne Evrope in utrlo pot za določitev 
prednostnih projektov in ustreznih finančnih virov za njihovo realizacijo. Ti projekti prispevajo 
tudi k varnosti oskrbe z energijo v Podonavju, konkurenčnosti energetskih trgov ter podnebnim 
in okoljskim ciljem v okviru Energetske skupnosti (Evropska komisija, 2019a, 3. naslov). Na 
področju upravljanja z vodami in okoljskimi tveganju so bili razviti in izvedeni številni projekti, 
zlasti tisti v zvezi s poplavami, katere so posledica podnebnih sprememb. Zanesljivi in celoviti 
hidrološki podatki so osnova za zanesljivo napovedovanje, česar cilj je ublažitev poplavne 
ogroženosti. Prav tako se dela na izboljšanju ekološke povezanosti med naravnimi habitati, 
zlasti med območji Natura 2000 in drugimi zavarovanimi območji. Pomembni projekti, ki 
vključujejo države nečlanice EU, so bili realizirani v okviru EUSDR, npr. zapleten razvoj 
upravljanja voda na območju kanala Baja-Bezdan med Madžarsko in Srbijo (prav tam). EUSDR 
je prepoznana kot orodje za naslavljanje številnih zadev, kot so zaščita med poplavami, 
podnebne spremembe, onesnaževanje in biotska raznovrstnost, ohranjanje okoljskih virov pa 
kot prednostna naloga strategije.  
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Poročilo EK o izvajanju makroregionalnih strategij EU (Evropska komisija, 2019d, 2. naslov) 
poudarja, da je sodelovanje držav nečlanic EU ter članic EU v EUSAIR enakopravno. Pri čemer 
izpostavlja kot primer Črno goro, ki je junija 2018 prevzela predsedovanje EUSAIR. Prav tako 
je v poročilu izpostavljeno, da sodelovanje držav ZB v EUSAIR prispeva k vključevanju teh 
držav v EU in kot primer navaja zahtevo štirih držav članic, Hrvaške, Grčije, Italije in Slovenije, 
ki so jo predložile Svetu EU – vključitev Severne Makedonije v EUSAIR. Opredeljene so bile 
priložnosti, ki jih nudi sodelovanje znotraj strategije in sicer na področju modre rasti, okolja ter 
elektroenergetskega omrežja (prav tam). Ministrska deklaracija iz Ioannine (maj 2019) 
poudarja pomembnost modrega gospodarstva za trajnostni razvoj v tej regiji kot tudi 
pomembnega za boj proti onesnaženosti morja. Za družbeni in gospodarski razvoj te 
makrogregije so ključna trajnostna in učinkovita energetska in prometna omrežja. Na tem 
področju se je v okviru EUSAIR pripravil prvotni seznam projektov glede energetskih in 
prometnih omrežij (prav tam). Na področju prometa se razvijajo številni projekti in ukrepi, ki 
bi naj prispevali k izvajanju akcijskega načrta strategije. Eden teh projektov je ADRIPASS 
projekt, financiran v okviru programa Interreg ADRION, katerega namen je spodbujati 
učinkovite povezave med morjem in notranjostjo v regiji. Konkretneje pa se EUSAIR ukvarja 
z oblikovanjem glavnega načrta za promet v regij, katerega cilj je ustvariti sinergije med 
nacionalnimi načrti in naložbenimi programi v luči skupne makroregionalne strategije o 
povezljivosti, dostopnosti in vključenosti. Ta načrt pa mora omogočati opredelitev področij, na 
katerih je potrebno sprejeti skupne ukrepe in skupne odločitve (Evropska komisija, 2019a, 4. 
naslov). Na področju energetskih omrežij je do obravnavanega obdobja bilo odprtih deset 
projektov z makroregionalno vrednostjo. Npr. začetni projektni koncept je bil izdelan za 
plinovod v vzhodnem Sredozemlju, na drugi strani pa imamo že v teku projekt EUSAIR Power 
Exchange, katerega cilj je ustvariti pogoje za učinkovit energetski trg v regiji. Prav tako se 
načrtuje priprava glavnega načrta glede potreb po energetski infrastrukturi v regiji (prav tam). 
Na področju okolja si strategija prizadeva za določitev začetnih projektov in za razvoj 
medstebrnih projektov na področju integriranega upravljanja obalnih območij in pomorskega 
prostorskega načrtovanja ter načrtovanja ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih (prav tam). 
Nenazadnje pa poročilo navaja potrebo po uskladitvi prednostnih nalog EUSAIR z 
nacionalnimi, regionalnimi ter sektorskimi politikami (tudi s strateškimi postopki, kot je npr. 
strategija za ZB).  
Črna gora je dosegala na področju okolja in podnebnih sprememb določeno stopnjo 
pripravljenosti (Evropska komisija, 2018a, 5. naslov). Določen napredek je bil dosežen pri 
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nadaljnjem usklajevanju zakonodaje s pravnim redom EU. Še vedno so potrebna znatna 
prizadevanja za izvajanje zlasti glede kakovosti vode, varstva narave in ravnanja z odpadki. V 
letu 2019 bi morala Črna gora predvsem pospešiti izvajanje nacionalne strategije za prenos in 
izvajanje pravnega reda EU na področju okolja in podnebnih sprememb, predvsem v zvezi z 
odpadki in vodnim sektorjem, sprejeti ukrepe za ohranitev in izboljšanje ekološke vrednosti 
zavarovanih območij in potencialnih območjih Natura 2000, kot so Ulcinjske soline, Skadarsko 
jezero in rečni tokovi, začeti izvajati Pariški sporazum z izvajanjem nacionalne strategije in 
zakonodajo o podnebnih spremembah ter s tem povezano energetsko in prometno politiko (prav 
tam). Na področju energije je Črna gora dosegla dobro raven pripravljenosti. V zadnjem 
obdobju je bil dosežen napredek predvsem pri nadaljnji uskladitvi zakonodaje v zvezi z 
obnovljivo energijo in energetsko učinkovitostjo. V letu 2019 bi morala Črna gora ustvariti ali 
se pridružiti delujočemu trgu za dan vnaprej in se povezati s sosednjimi trgi, vključno z Italijo , 
preiti na tržne sheme podpore za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter racionalizirati 
postopke za izdajo dovoljenj in priključitev, sprejeti zakon o zanesljivosti oskrbe z naftnimi 
derivati in ustanoviti organ za obvezne zaloge nafte (prav tam). Črna gora je dosegala 
razmeroma dobro raven pripravljenosti tudi na področju prometne politike (Evropska komisija, 
2018a, 5. naslov). Določen napredek je bilo dosežen z nadaljnjo uskladitvijo zakonodaje v 
pomorskem in cestnem prometu, vendar bi si morala bolj prizadevati za celinske plovne poti in 
inteligentne prometne sisteme. Nadaljnja krepitev upravnih in tehničnih zmogljivosti je 
potrebna za uskladitev, izvajanje in izvrševanje v cestnem, železniškem in pomorskem prometu. 
V letu 2019 bi morala Črna gora predvsem zagotoviti operativno neodvisnost in ustrezno 
kadrovsko ureditev železniškega zakonodajnega organa in organa za varnost v železniškem 
prometu, povečati prizadevanja za določitev strateškega okvira za izvajanje inteligentnih 
prometnih sistemov na svojem osrednjem cestnem, železniškem in pomorskem omrežju ter 
uskladitev z direktivo inteligentnih prometnih sistemov ter doseči polno članstvo v Pariškem 
memorandumu o soglasju  o pomorskem državnem nadzoru (prav tam). Nadalje poročilo iz leta 
2019 navaja, da je Črna gora na področju okolja in podnebnih sprememb v določeni meri 
pripravljena. Omejen napredek je bil dosežen pri nadaljnjem usklajevanju zakonodaje s 
pravnim redom EU. Vendar so še vedno potrebna znatna prizadevanja pri izvajanju in 
izvrševanju, zlasti na področju ravnanja z odpadki, kakovosti vode, varstva narave in podnebnih 
sprememb. Priporočila iz leta 2018 še naprej veljajo, v naslednjem letu pa bi morala Črna gora 
predvsem, pospešiti izvajanje nacionalne strategije za prenos, izvajanje in izvrševanje pravnega 
reda EU na področju okolja in podnebnih sprememb, zlasti na področju varstva odpadkov, vode 
in narave, sprejeti nujne ukrepe za ohranitev in izboljšanje ekološke vrednosti varovanih 
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območij in potencialnih območij Natura 2000, kot so Ulcinjske soline, Skadarsko jezero, reka 
Tara in drugi rečni tokovi ter razviti svoj nacionalni energetski in podnebni načrt v skladu s 
priporočili Energetske skupnosti (Evropska komisija, 2019b, 5. naslov). Na področju energije 
je Črna gora dosegla dobro stopnjo pripravljenosti (Evropska komisija, 2019b, 5. naslov). Viden 
je bil določen napredek, predvsem glede nadaljnje uskladitve zakonodaje na področju 
obnovljive energije. Priporočila iz leta 2018 ostajajo veljavna. Črna gora bi morala v 
prihodnjem obdobju predvsem ustvariti ali se pridružiti delujočemu trgu za dan vnaprej in 
združiti s sosednjimi trgi, vključno z Italijo, preiti na tržne sheme podpore za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov in racionalizirati postopke za izdajo dovoljenj in priključitev, 
sprejeti zakon o zanesljivosti oskrbe z naftnimi derivati in ustanoviti organ za obvezne zaloge 
nafte (prav tam). Črna gora dosega zmerno do dobro raven pripravljenosti na področju prometne 
politike. Dosežen je bil določen napredek pri usklajevanju zakonodaje s pravnim redom EU, 
vendar na splošno ni bilo napredka pri dokončanju ključnih odprtih sektorskih reform. 
Priporočila iz leta 2018 ostajajo veljavna. V letu 2020 bi morala Črna gora predvsem zagotoviti 
operativno neodvisnost in ustrezno osebje zakonodajnega organa za železniški promet in organa 
za varnost v železniškem prometu, določiti strateški okvir za izvajanje inteligentnih prometnih 
sistemov na svojem osrednjem cestnem, železniškem in pomorskem omrežju ter uskladiti z 
direktivo EU o inteligentnih prometnih sistemih ter doseči polnopravno članstvo v Pariškem 
memorandumu o soglasju o pomorski inšpekciji (prav tam). 
Srbija je dosegla določeno raven pripravljenosti na področju okolja in podnebnih sprememb.  
Zmeren napredek je bil dosežen pri nadaljnjem usklajevanju s pravnim redom EU, strateškem 
načrtovanju in izpolnjevanju priporočil iz leta 2016 (Evropska komisija, 2918b, 6. naslov). V 
letu 2019 bi morala Srbija predvsem okrepiti upravno in finančno sposobnost s krepitvijo 
Agencije za varstvo okolja, operativnim delovanjem in ustreznim financiranjem Zelenega 
sklada ter nadaljnjim izboljšanjem medinstitucionalnega usklajevanja, zlasti med državno in 
lokalno ravnjo, okrepiti izvajanje in izvrševanje, npr. zapiranje odlagališč, ki niso v skladu z 
zakonodajo, naložbe v ločevanje in recikliranje odpadkov, okrepitev spremljanja kakovosti 
zraka, izboljšanje upravljanja porečij in priprave na Naturo 2000, izvajanje Pariškega 
sporazuma, vključno z razvojem celovite strategije za podnebne spremembe, skladne z okvirom 
EU 2030 za podnebno in energetsko politiko (Evropska komisija, 2018b, 6. naslov). Srbija je 
na področju energije zmerno pripravljena (Evropska komisija, 2018b, 6. naslov). Pri 
priporočilih iz leta 2016 je bil dosežen določen napredek, čeprav je bil napredek na področju 
jedrske varnosti omejen le na spodbujanje naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
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energije. Zato bi morala Srbija v letu 2020 še posebej v celoti ločiti Srbijagas in razviti 
konkurenco na trgu s plinom, v celoti izvajati reformne ukrepe na področju povezljivosti, 
okrepiti človeške zmogljivosti in spodbujati naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire energije, sprožiti reforme za uvedbo stroškovnih cen električne energije, ki v celoti 
upoštevajo naložbene potrebe za vključevanje v EU (prav tam). Srbija je na področju prometa 
dosegala zmerno do  dobro stopnjo pripravljenosti. Dober napredek je bil dosežen pri 
priporočilih o varnosti v cestnem prometu in železniški reformi iz leta 2016, kar ostaja 
prednostna naloga. Upravno zmogljivost za vse načine prevoza je potrebno še okrepiti. V letu 
2019 bi morala Srbija predvsem izboljšati varnost v cestnem prometu z ukrepi za zmanjšanje 
smrtnih žrtev in napredovanjem v inteligentnih prometnih sistemih (opredeliti strateški okvir, 
sprejeti zakonodajo in izboljšati zmogljivosti za izvajanje in izvrševanje), še naprej se 
osredotočati na izvajanje železniške reforme, vključno z odprtjem trga, upravljanjem 
infrastrukture in spremljanjem trga ter izpolnjevati zahteve iz prve prehodne faze po Evropskem 
skupnem letalskem sporazumu (prav tam). Nadalje poročilo iz leta 2019 ugotavlja, da je Srbija 
dosegla določeno stopnjo pripravljenosti na področju okolja in podnebnih sprememb. Omejen 
napredek je bil dosežen pri nadaljnji uskladitvi s pravnim redom EU in pri strateškem 
načrtovanju. V letu 2020 bi morala Srbija še posebej okrepiti upravno in finančno sposobnost 
državne in lokalne uprave, vključno z Agencijo za varstvo okolja, delujoč in ustrezno financiran 
Zeleni sklad ter še izboljšano medinstitucionalno usklajevanje, zlasti med državno in lokalno 
ravnjo, okrepiti izvajanje in izvrševanje, npr. zapiranje odlagališč, ki niso v skladu z 
zakonodajo, vlaganje v zmanjšanje odpadkov, ločevanje in recikliranje, okrepitev spremljanja 
kakovosti zraka, izboljšanje upravljanja porečij in priprave na Naturo 2000, izvajati Pariški 
sporazum, vključno s sprejetjem celovite podnebne strategije in zakona, skladnega z okvirom 
EU 2030 za podnebno in energetsko politiko in razviti nacionalni energetski in podnebni načrt 
v skladu z obveznostmi Energetske skupnosti (Evropska komisija, 2019c, 6. naslov). Na 
področju energije Srbija dosega zmerno stopnjo pripravljenosti (Evropska komisija, 2019c, 6. 
naslov). Na številnih področjih je bil dosežen omejen napredek. Zlasti v zvezi z reformami 
energetskega trga pomanjkljivosti niso bile pravilno odpravljene. Srbija bi morala v letu 2020 
še posebej v celoti ločiti in overiti Srbijagas in Yugorosgaz ter razviti konkurenco na trgu s 
plinom ter izvajati pogoje, ki jih zahteva sekretariat Energetske skupnosti o izvzetju Gastransa, 
zlasti ukrepe za povečanje likvidnosti na trgu s plinom in zagotoviti dostop tretjih skupin, v 
celoti izvajati ukrepe reforme povezljivosti za katere se zavzema v Agendi o povezljivosti, 
okrepiti človeške zmogljivosti in spodbujati naložbe v energetsko učinkovitost, vključno z 
vzpostavitvijo trajnostnega sistema financiranja in sprožiti reforme za uvedbo stroškovnih cen 
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električne energije, ki bodo v celoti upoštevale naložbene potrebe, zaveze glede podnebnih 
sprememb in posledice socialne varnosti ter ustrezno reformirati ureditev cen električne 
energije (prav tam). Srbija je na področju prometne politike dosega dobro stopnjo 
pripravljenosti. V obdobju poročanja je bil dosežen dober napredek, zlasti na področju 
železniške reforme, ki ostaja prednostna naloga. V letu 2020 bi morala Srbija predvsem 
izboljšati varnost v cestnem prometu z ukrepi za zmanjšanje smrtnih žrtev in resnih poškodb, 
se osredotočiti na izvajanje železniške reforme, vključno z odprtjem trga, upravljanjem 
infrastrukture in nadzorom trga ter okrepiti zmogljivosti zakonodajnega organa za železnice, 
izvajati ukrepe za reformo povezljivosti, zlasti v inteligentnih prometnih sistemih (opredeliti 
strateški okvir, sprejeti zakonodajo in izboljšati zmogljivosti za izvajanje in izvrševanje), 
izboljšati vzdrževanje cestne in železniške infrastrukture v skladu z kredibilnimi načrti in 
stroški ter olajšati postopke prehoda meje za železniški in cestni promet (prav tam). 
Po prejšnjem vzoru ugotovitve sintetiziram v spodnji tabeli, v kateri prikažem ključne elemente, 
ki jih merim (cilji in sredstva). Izmed sedmih prepoznanih koherentnih ciljev makroregionalnih 
strategij in širitvene politike, lahko ugotovitve iz tega poglavja apliciram na štiri cilje. V tabeli 
prikažem tudi prepoznana sredstva. Na osnovi napredka na treh izbranih področjih tako 
preverim usklajenost ciljev in sredstev. 
Tabela 4.2: Sinteza napredka Črne gore in Srbije v pristopnem procesu k EU v letih 2018 in 
2019  
 EUSDR EUSAIR ČRNA GORA SRBIJA 
Cilj 1: čezmejno 
sodelovanje in 
povezovanje držav 
izpostavljeno, da je 
sodelovanje držav 




- poudarjena je 
enakopravnost 
sodelovanja držav 
nečlanic in članic 
EU 
- sodelovanje držav 
ZB v EUSAIR 
prispeva k 
vključevanju teh 












za podjetja in 








trajnostni razvoj v 
regiji  
- projekt EUSAIR 
Power Exchange, 
katerega cilj je 
ustvariti pogoje za 
učinkovit 
energetski trg v 
regiji 
- morala bi ustvariti 
ali se pridružiti 
delujočemu trgu za 
dan vnaprej in se 
povezati s 
sosednjimi trgi 















na trgu s plinom 
- sprožiti bi morala 
reforme za uvedbo 
stroškovnih cen 
električne energije, 
ki v celoti 
upoštevajo 
naložbene potrebe 
za vključevanje v 
EU 
- pomanjkljivosti v 
zvezi z reformami 
energetskega trga 
niso bile pravilno 
odpravljene 
- morala bi izvajati 
ukrepe za 
povečanje 
likvidnosti na trgu s 
plinom  
- osredotočiti na 
izvajanje železniške 
reforme, vključno z 
odprtjem trga 
Cilj 5: napredek 
na področju 
prometa  
- pričetek delovanja 
novih nadzornih 
plovil 
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glavnega načrta za 
promet na območju 
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sinergije med 
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programi 
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prizadevati za 
celinske plovne poti 
in inteligentne 
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pravnim redom EU 
- dober napredek 
dosežen pri 
priporočilih o 
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prometu in 
železniški reformi 
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modrega 

















varstva narave in 
ravnanja z odpadki 
- sprejeti bi morala 
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izboljšati 
upravljanje porečij 
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pri nadaljnji 
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- na področju 
energije je od leta 
2016 bil dosežen 
določen napredek 







- v letu 2019 
dosežen omejen 
napredek, zlasti v 
zvezi z reformami 
energetskega trga 
pomanjkljivosti 
















Interreg ADRION  
 
/ / 
Vir: Povzeto po Evropska komisija (2018a, 5.naslov); Evropska komisija (2018b, 6. naslov); 
Evropska komisija (2019a, 3. naslov); Evropska komisija (2019a, 4. naslov); Evropska komisija 
(2019b, 5. naslov); Evropska komisija (2019c, 6. naslov); Evropska komisija (2019d, 2. naslov). 
 
4.3 Implementacija EUSDR in EUSAIR ter napredek na izbranih pristopnih 
poglavjih – analiza poročil iz leta 2020 
Poročilo EK o izvajanju makroregionalnih strategij EU (Evropska komisija, 2020c, 2. naslov) 
navaja, da je EUSDR predvsem pripomogla k izboljšanju plovnosti reke Donave. Junija 2020 
so se ministri za promet iz EUSDR zavezali k izvajanju glavnega načrta o obnovi in vzdrževanju 
plovne poti za reko Donavo in njene plovne pritoke. Slednje je ključnega pomena za izboljšanje 
stanja plovne poti na kritičnih odsekih Donave ter tudi k multimodalnemu projektu v regiji. 
Izboljšano je stanje voda v reki Donavi, kar je posledica okrepljenega povezovanja med 
načrtovanjem upravljanja porečij in preprečevanja tveganja poplav. V izvedbi so številni 
projekti, ki so rezultat sodelovanja znotraj EUSDR (Evropska komisija, 2020c, 2. naslov). 
Severna Makedonija je bila aprila 2020 uradno sprejeta v EUSAIR in tako strategija vključuje 
pet držav ZB, ki se pripravljajo na pristop k EU ter pri skupnih vprašanjih enakopravno 
sodelujejo s štirimi državami članicami EU (Evropska komisija, 2020c, 2. naslov). Sodelovanje 
znotraj EUSAIR je pripomoglo okrepiti trajnostno in celostno upravljanje obalnih območij in 
morskega prostora Jadranskega morja. Z boljšim spremljanjem kakovosti voda v Jadranskem 
morju je EUSAIR pripomogla k boljši kakovosti voda. Strategija podpira porazdelitev 
utekočinjenega zemeljskega plina ter oskrbo z njim za pomorski promet v regiji. Nadaljuje se 
izvajanje projektov nastalih v okviru EUSAIR ter načrtovanje novih (prav tam).  
Črna gora na področju okolja in podnebnih sprememb dosega določeno mero pripravljenosti. 
Določen napredek je bil dosežen pri mednarodni zaščiti Ulcinjskih solin, razvoju akcijskega 
načrta za poglavje 27 in nadaljnji uskladitvi zakonodaje s pravnim redom EU v skladu z 
nacionalno strategijo. Potrebna so znatna prizadevanja pri izvajanju in izvrševanju, zlasti na 
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področju ravnanja z odpadki, kakovosti vode, varstva narave in podnebnih sprememb. 
Priporočila za leto 2019 ostajajo veljavna, v prihodnjem obdobju pa bi morala Črna gora znatno 
okrepiti prizadevanje k zelenemu prehodu in se še naprej osredotočati na učinkovito izvajanje 
nacionalne strategije za prenos, izvajanje in izvrševanje pravnega reda EU o okolju in 
podnebnih spremembah, zlasti v sektorjih varstva odpadkov, vode in narave. Sprejeti mora 
nujne ukrepe za ohranitev in izboljšanje ekološke vrednosti zavarovanih območij in 
potencialnih območij Natura 2000, kot so Ulcinjske soline, Skadarsko jezero, reka Tara in drugi 
rečni tokovi. Razviti mora nacionalni energetski in podnebni načrt v skladu s priporočili 
Energetske skupnosti (Evropska komisija, 2020a, 5. naslov). Na področju energije Črna gora 
dosega dobro stopnjo pripravljenosti (Evropska komisija, 2020a, 5. naslov). V poročevalnem 
obdobju je bil dosežen določen napredek, in sicer na področju zanesljivosti oskrbe z ukrepi za 
posodobitev obstoječih proizvodnih zmogljivosti, oblikovanjem trga za dan vnaprej in 
preusmeritvijo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v tržne podporne sheme. 
Kljub temu priporočila iz leta 2019 še ostajajo veljavna. V letu 2021 bi morala Črna gora 
predvsem ustvariti ali se pridružiti delujočemu trgu za dan vnaprej in se povezati s sosednjimi 
trgi, vključno z Italijo. Preiti na tržne podporne sheme za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov in racionalizirati postopke za izdajo dovoljenj. Prav tako mora sprejeti zakon o 
zanesljivosti oskrbe z naftnimi derivati in ustanoviti organ za obvezne zaloge nafte (prav tam). 
Črna gora dosega zmerno do dobro raven pripravljenosti na področju prometne politike 
(Evropska komisija, 2020a, 5. naslov). V obdobju poročanja ni bilo napredka pri dokončanju 
ključnih sektorskih reform, priporočila za leto 2019 pa ostajajo veljavna. V letu 2021 bi morala 
Črna gora zlasti zagotoviti operativno neodvisnost in ustrezno osebje zakonodajnega organa za 
železniški promet in organa za varnost v železniškem prometu. Okrepiti mora prizadevanja za 
določitev strateškega okvira za izvajanje inteligentnih prometnih sistemov na svojem cestnem, 
železniškem in pomorskem omrežju ter uskladiti z direktivo EU o inteligentnih prometnih 
sistemih ter doseči polnopravno članstvo v Pariškem memorandumu o soglasju o pomorski 
inšpekciji (prav tam). 
Srbija je dosegla določeno stopnjo pripravljenosti na področju okolja in podnebnih sprememb 
(Evropska komisija, 2020b, 6. naslov). Na splošno je Srbija v zadnjem letu dosegla omejen 
napredek, predvsem na področju strateškega načrtovanja (Evropska komisija, 2020b, 6. naslov). 
Priporočila za leto 2019 še ostajajo veljavna. Srbija bi morala znatno okrepiti prizadevanje k 
zelenemu prehodu in se še naprej osredotočati na krepitev upravne in finančne zmogljivosti 
nacionalnih in lokalnih upravnih organov, zlasti Agencije za varstvo okolja in okoljskih 
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inšpektoratov. Prav tako bi morala namenjati in izkoriščati dohodek iz okoljskih dajatev za 
okoljske namene, izgraditi učinkovito institucionalno ureditev za upravljanje z okoljskimi 
naložbami in nadalje izboljšati medinstitucionalno usklajevanje, zlasti med centralno in lokalno 
ravnjo. Okrepiti mora izvajanje in izvrševanje, npr. zapiranje odlagališč, ki niso v skladu z 
zakonodajo, vlagati v zmanjšanje odpadkov, ločevanje in recikliranje, okrepiti spremljanje 
kakovosti zraka, izboljšati upravljanje porečij in se pripravljati na Naturo 2000. Osredotočiti se 
mora na izvajanje Pariškega sporazuma, vključno s sprejetjem celovite podnebne strategije in 
zakona, skladnega z okvirom EU 2030 za podnebno in energetsko politiko ter razvojem 
nacionalnega energetskega in podnebnega načrta v skladu z obvezami Energetske skupnosti 
(Evropska komisija, 2020b, 6. naslov). Srbija na področju energije dosega zmerno stopnjo 
pripravljenosti (Evropska komisija, 2020b, 6. naslov). Dosežen je bil omejen napredek, lanska 
priporočila pa ostajajo ključna. Srbija bi zato morala v celoti ločiti in overiti Srbijagas, 
Transportgas in Yugorosgaz ter razviti konkurenco na trgu s plinom, zagotoviti dostop tretjih 
skupin do plinskega omrežja in izpolniti pogoje, ki jih zahteva sekretariat Energetske skupnosti 
o ločitvi Gastransa. V celoti bi morala izvajati ukrepe za reformo povezljivosti, za katere se je 
zavzela v agendi za povezljivost. Napredovati mora pri prehodu na zeleno energijo: okrepitev 
zmogljivosti človeških virov in spodbujanje naložb v energetsko učinkovitost ter nadomestitev 
elektrarn na premog s plinom in obnovljivimi viri energije, izvajanje merjenja in obračunavanja 
na podlagi porabe in premik k stroškovnim cenam električne energije (prav tam). Srbija dosega 
na področju prometa dobro stopnjo pripravljenosti. V poročevalnem obdobju je bil dosežen 
določen napredek pri cestni varnosti in železniški reformi. Vendar so bila priporočila za leto 
2019 naslovljena le delno. Srbija bi morala v letu 2021 še posebej nadaljevati s postopkom 
železniške reforme, predvsem z urejanjem pogodbenih razmerij med vodstvom in upravljavci 
železniške infrastrukture na stroškovno učinkovit in pregleden način, nadalje izvajati sprejeto 
zakonodajo in krepiti institucionalne zmogljivosti. Še naprej mora izvajati ukrepe za reformo 
povezljivosti in napredovati v inteligentnih prometnih sistemih (opredeliti strateški okvir, 
sprejeti zakonodajo in izboljšati zmogljivosti za izvajanje in izvrševanje). Sprejeti mora 
kredibilne načrte za vzdrževanje železnic in cest in jih začeti izvajati ter uskladiti in poenostaviti 
postopke cestnega in železniškega prehoda mej ter nadalje izboljšati varnost v cestnem 
prometu. Prav tako bi naj izboljšala pripravo prometne infrastrukture za doseganje najboljšega 
razmerja med ceno in kakovostjo. To bi lahko dosegla s strogim določanjem prednostnih naložb 
glede na njihov pomen za gospodarski razvoj Srbije in integracijo v EU ter z odločitvami o 
naložbah na podlagi študij o izvedljivosti, vključno z analizami stroškov in koristi, izvedenih v 
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skladu z najboljšimi praksami EU in v skladu s standardi EU glede postopkov javnih naročil 
(prav tam).  
Prav tako te ugotovitve sintetiziram v tabeli in tako prikažem ključne elemente, ki jih merim 
(cilji in sredstva). Izmed sedmih prepoznanih koherentnih ciljev makroregionalnih strategij in 
širitvene politike, lahko ugotovitve apliciram na štiri cilje. Na osnovi napredka na treh izbranih 
področjih tako preverim usklajenost ciljev in morebitnih sredstev. 
Tabela 4.3: Sinteza napredka Črne gore in Srbije v pristopnem procesu k EU v letu 2020 
 EUSDR EUSAIR ČRNA GORA SRBIJA 






sprejeta v EUSAIR, 
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za podjetja in 
vlaganje v ljudi 
/ / - dosežen določen 
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področju 
oblikovanja trga za 
dan vnaprej, vendar 
bi se morala 
pridružiti 
delujočemu trgu za 
dan vnaprej  in se 
povezati s 
sosednjimi trgi 






iz obnovljivih virov 
v tržne podporne 
sheme 




Gastrans ter razviti 
konkurenco na trgu 
s plinom in 
zagotoviti dostop 










Cilj 5: napredek 
na področju 
prometa  




- zavezanost k 
izvajanju glavnega 
načrta o obnovi in 
vzdrževanju plovne 
poti za reko Donavo 
in njene plovne 
pritoke – ključno za 
izboljšanje stanja 
plovne poti na 
kritičnih odsekih 
reke in k 
multimodalnemu 






ter oskrbo z njim za 




nastalih v okviru 
EUSAIR ter 
načrtovanje novih 
- na področju 
prometa dosega 
zmerno do dobro 
raven 
pripravljenosti, 





















pri cestni varnosti 
in železniški 
reformi 
Cilj 6: varovanje 
okolja 
izboljšano je stanje 
voda v reki Donavi, 















- z boljšim 
spremljanjem 
kakovosti voda v 
Jadranskem morju 









načrta za Poglavje 
27 in nadaljnji 
uskladitvi 
zakonodaje s 
pravnim redom EU 
- v zadnjem letu je 
na področju okolja 
dosegla omejen 




- okrepiti bi morala 
prizadevanje k 
zelenemu prehodu 





















in zakon58  
Cilj 7: izboljšanje 












ter oskrbo z njim za 

























iz obnovljivih virov 
v tržne podporne 
sheme 
 




- napredovati mora 
predvsem pri 
prehodu na zeleno 
energijo ter razviti 
konkurenco na trgu 
s plinom 
Sredstva  / / / / 
 
Vir: Povzeto po Evropska komisija (2020a, 5. naslov); Evropska komisija (2016b, 6. naslov); 
Evropska komisija (2020c, 2. naslov). 
  
                                                             





Namen magistrske naloge je bil proučiti koherentnost makroregionalnih strategij EU in 
širitvene politike EU z vidika učinkovitejšega izvajanja pristopnega procesa. Ugotavljala sem, 
ali makroregionalne strategije na kakršenkoli način krepijo proces vključevanja držav ZB v EU 
ter analizirala koherentnost dveh politik – makroregionalnih strategij EU kot del kohezijske 
politike in širitvene politike z vidika usklajenosti ciljev in sredstev teh dveh politik. Naloga 
temelji na predpostavki, da sodelovanje držav ZB znotraj makroregionalnih strategij pripomore 
k njihovemu lažjemu vključevanju v EU, saj se države nečlanice EU oziroma konkretno države 
ZB na podlagi sodelovanja v teh strategijah od držav članic EU učijo vsebin in postopkov ter 
pridobivajo informacije o EU. Slednje zaradi njihove želje po čim hitrejšem vključevanju v EU 
vpliva na to, da to pridobljeno znanje prenesejo na nacionalno raven, kar posledično pripomore 
k lažjemu vključevanju v EU. Ugotavljam, da imajo makroregionalne strategije pomembno 
vlogo pri državah ZB in njihovemu vključevanju v EU ter njihovem razvoju, blaginji in 
stabilnosti same regije ZB. Strategije so tako bile večkrat prepoznane kot sredstvo evropske 
integracije, saj takšno sodelovanje, torej sodelovanje držav nečlanic z državami članicami EU, 
pomaga nečlanicam pri njihovem učenju in sprejetju najboljših praks. 
Cilj naloge sem zasledovala prek raziskave, osredotočene na raziskovalno vprašanje, in sicer 
kako makroregionalne strategije EU, kot instrument kohezijske politike, krepijo pristopni 
proces držav ZB k EU. V ta namen sem opredelila regionalno sodelovanje, kohezijsko politiko, 
pri čemer sem se osredotočila na njeno zunanjo dimenzijo, širitveno politiko ter koncept 
koherentnosti zunanjepolitičnega delovanja EU. Regionalno sodelovanje je tako razumljeno kot 
zunanjepolitični cilj EU. Takšno sodelovanje zagotavlja mir, gospodarski razvoj in blaginjo. 
Poglobljeno regionalno sodelovanje s sosednjimi državami doprinese k nacionalni in regionalni 
stabilnosti ter rasti. Tretje države se na podlagi regionalnega sodelovanja vključujejo v svetovno 
gospodarstvo, le to pa jim omogoča večjo konkurenčnost najprej v regionalnem okviru, nato pa 
tudi širše. EU tako razume regionalno sodelovanje kot koncept, ki se nanaša na prizadevanja 
običajno tretjih držav za reševanje vprašanj skupnega interesa in kot enega izmed instrumentov 
za spodbujanje regionalnega sodelovanja opredeljuje ekonomsko pomoč za čezmejne projekte. 
Kohezijsko politiko med drugim EU uporablja kot instrument za krepitev podpore vključevanju 
držav v EU. Vključevanje držav tako sega že v čas reforme kohezijske politike leta 1999, katera 
je upoštevala naslednji širitveni val  in v sredstva kohezijske politike štela tudi sredstva 
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namenjena predpristopni pomoči in strukturnim ukrepom iz zadnje širitve, torej sredstva 
namenjena podpori državam pristopnicam in kandidatkam. Tudi reformo kohezijske politike 
leta 2007 je spremljal proces prilagajanja vzhodni širitvi EU in ciljem lizbonske agende ter 
namera poenostavitve in decentralizacije politike, pri čemer je kot eden izmed ciljev bilo 
izpostavljeno teritorialno sodelovanje, kot podpora čezmejnemu in medregionalnemu 
sodelovanju. Kljub temu, da je cilj kohezijske politike spodbuditi gospodarsko rast, ustvariti 
nova delovna mesta in zagotoviti trajnostni razvoj vsem državam in regijam v EU, se sredstva 
kohezijske politike namenjajo različnim območjem in tudi za različne projekte. Sem sodijo 
regije z zaostankom v razvoju ter države pristopnice in države kandidatke. Makroregionalne 
strategije, kot sredstvo kohezijske politike, krepijo izvajanje obstoječih politik EU v regijah in 
tako prispevajo k dodani vrednosti, hkrati pa je to za vse sodelujoče države enkratna priložnost, 
da svoje politike uskladijo s splošno vizijo EU. Že EK v Sporočilu o EUSDR (2010) uporablja 
koncept koherentnosti, saj v svojem 5. naslovu pove, da je bistvo strategij skladnost z 
zakonodajo in politikami EU. Pomembno je izpostaviti, da makroregionalne strategije 
obravnavajo vrzeli pri izvajanju politik ter praktične ali organizacijske težave, ki vodijo do 
pomanjkanja rezultatov. Podpirajo boljše izvajanje pravnih obveznosti EU, zlasti v zvezi z 
enotnim trgom in okoljem. Njihov doprinos je konkretno viden na področjih, kot so promet 
(Vseevropsko prometno omrežje – TEN-T in tudi prihodnja prometna politika za države), 
energetska omrežja (Vseevropsko energetsko omrežje – TEN-E), strategija za enotni trg (Akt 
o enotnem trgu) in Digitalna agenda. Slednje nakazuje na to, da so makroregije ključnega 
pomena za podporo drugim zunanjim politikam EU. Kot novejša oblika sodelovanja na 
področju teritorialnega sodelovanja in kohezije, makroregionalne strategije temeljijo na treh 
načelih: ni predvidenih novih sredstev EU, dodatnih oziroma novih institucij ali nove 
zakonodaje EU, pri čemer se posamezna makroregionalna strategija zanaša na pametno 
usklajeno upravljanje in sinergijo: boljše izvajanje obstoječe zakonodaje, optimalna uporaba 
obstoječih finančnih virov in boljše izkoriščanje obstoječih institucij. Ker makroregionalne 
strategije EU ne predpisujejo sprememb zakonodaje EU, je njihov namen krepitev obstoječih 
politik EU, predvsem teh, ki so relevantne za posamezno regijo. Tako ugotavljam, da lahko 
strategije prispevajo tudi k približevanju držav ZB EU, saj jim odpirajo možnosti za tesno 
sodelovanje z državami članicami pri obravnavanju skupnih izzivov in priložnosti, ki so 
značilne za regijo. V okviru strategij je večkrat potrjena močna podpora napredovanju širitve 
EU in priložnosti, ki jih odpirajo dejavnosti EUSDR in EUSAIR pri podpiranju reform. 
Pomembna pozornost pa je namenjena tudi spodbujanju ukrepov v skladu s prednostnimi 
nalogami EUSDR in EUSAIR, ki prinašajo dodano vrednost pristopnemu procesu k EU v 
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državah ZB. Tako lahko makroregionalne strategije krepijo vključevanje regije ZB v EU, saj je 
cilj strategij krepitev izvajanja politik in zakonodaje EU na določenem območju.  
Poleg raziskovalnega vprašanja in začetnega pregleda literature sem na podlagi zastavljenih tez 
analizirala koherentnost dveh politik – makroregionalnih strategij EU in širitvene politike z 
vidika usklajenosti ciljev in sredstev teh dveh politik. Ugotavljam, da je sedem od desetih ciljev 
makroregionalnih strategij in širitvene politike dopolnjujočih. Obema politikama je skupno 
čezmejno sodelovanje in povezovanje držav, obe se zavzemata za krepitev blaginje, 
gospodarski razvoj ter konkurenčnost podjetij, izpostavljata boj proti organiziranemu 
kriminalu, spodbujanje miru, prav tako pa že kot cilje opredelita tri področja, ki jih analiziram 
v četrtem poglavju: napredek na področju prometa, varovanje okolja in sodelovanje ter 
napredek na področju energije. Področji kulture in turizma širitvena politika neposredno ne 
izpostavlja kot temeljna cilja, vendar pa morajo države pristopnice tekom pristopnega procesa, 
če želijo zapreti posamezna poglavja, dosegati napredek tudi na teh dveh področjih. Nadalje 
makroregionalni strategiji konkretno ne izpostavljata kot cilj spremembe v državah 
pristopnicah in kandidatkah v skladu z vrednotami, standardi in zakoni EU, vendar pa morajo 
države nečlanice za namen sodelovanja znotraj strategij z državami članicami upoštevati pravila 
EU, ki se jih učijo od držav članic. In če strategiji kot cilj konkretno izpostavljata poglobitev 
notranjega trga, morajo države v pristopnem procesu prav tako uskladiti svoj pravni red na 
način, da bodo upoštevale temeljne svoboščine evropskega enotnega trga (prost pretok blaga,  
storitev, kapitala in ljudi). Na tej točki ugotavljam, da so cilji makroregionalnih strategij EU in 
širitvene politike usklajeni ter okrepim tezo 1: Cilji makroregionalnih strategij EU (kot 
instrumentov kohezijske politike) in širitvene politike so usklajeni. Večina ciljev neposredno 
sovpada, preostali cilji pa so posredno usklajeni. Skozi analizo tako ni možno zaznati ciljev, ki 
bi si bili nasprotujoči ali na kakršen koli način ne bi sovpadali. Pri preverjanju usklajenosti 
sredstev izbranih politik ugotavljam, da EUSDR in EUSAIR izražata podporo procesu 
vključevanja ciljev in ukrepov v enakovredne instrumente za države nečlanice EU, saj imata 
pri  uresničevanju ciljev strategij Instrument za predpristopno pomoč in naložbeni okvir za ZB 
pomembno vlogo. Strategiji pridobivata sredstva iz naložbenega okvira za ZB in Instrumenta 
za predpristopno pomoč, pri slednjem pa je še posebej izpostavljeno, da si z njim strategiji 
prizadevata izboljšati dialog. Na drugi strani pa imamo države ZB, katere so vključene v 
določene programe, kot so Erasmus+, Obzorje 2020, program LIFE ter transnacionalni 
programi Interreg in predstavljajo pomembne vire financiranja tudi makroregionalnim 
strategijam. Tako lahko okrepim tezo 2: Sredstva makroregionalnih strategij EU (kot 
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instrumentov kohezijske politike) in širitvene politike so usklajena. Ugotovitve kažejo na 
usklajenost določenih sredstev, vendar pa je znotraj makroregionalnih strategij na voljo več 
sredstev, kot v okviru širitvene politike. Znotraj širitvene politike sta  državam ZB na voljo 
zgolj Instrument za predpristopno pomoč in naložbeni okvir za ZB, vendar pa lahko te države 
koristijo sredstva tudi v okviru nekaterih drugih instrumentov in programov, namenjenim 
makroregionalnim strategijam.  
Slednje sem dopolnila z analizo koherentnosti politik z vidika držav ZB v njihovem pristopnem 
procesu in v makroregionalnih strategijah. Primerjala sem napredek pri izbranih pristopnih 
poglavjih, ki še niso zaprta, glede na posamezna vsebinska področja EUSDR in EUSAIR. V 
vsakem obravnavanem obdobju so znotraj EUSDR in EUSAIR na posameznih področjih 
potekale številne aktivnosti. Nekje so se projekti in aktivnosti že aktivno izvajali, predvsem v 
EUSDR, med tem ko so v EUSAIR, predvsem v prvem poročevalnem obdobju, potekale 
dejavnosti v zvezi z vzpostavitvijo pravil in upravljavskih struktur ter opredeljevanje 
prednostnih ukrepov. Vsako poročevalno obdobje o izvajanju makroregionalnih strategij in 
poročevalno obdobje o napredku posameznih držav v pristopnem procesu sem med seboj 
soočila v tabelah. Ugotovitve kažejo, da sta Črna gora in Srbija v vsakem obdobju na 
obravnavanih področjih kazali vsaj določen napredek. V večini primerov sta kazali dober 
napredek, v nekaterih pa zgolj omejen napredek. Črna gora je skozi obdobja predvsem 
napredovala na področju energije, saj v vsakem obravnavanem obdobju kaže dober napredek, 
prav tako je napredek viden na področju okolja, med tem ko na področju prometa dosega zgolj 
omejen napredek v vseh treh obdobjih. Srbija v vseh treh obdobjih dosega dober napredek na 
področju prometa, v letih 2018 in 2019 je viden tudi napredek na področju energije, med tem 
ko v letih 2016 in 2020 zgolj omejen napredek na tem področju, na področju okolja pa omejen 
napredek v vseh treh obdobjih. Ugotovitev strnem tako: na eni strani imamo makroregionalni 
strategiji, ki z vsakim poročevalnim obdobjem pokažeta več aktivnosti in delovanja na 
posameznih področjih, na drugi strani pa lahko rečem, da je z vsakim poročevalnim obdobjem 
glede napredka Črne gore in Srbije v pristopnem procesu prav tako viden napredek in določene 
aktivnosti na izbranih proučevanih področjih. Če je v delu, kjer sem preverjala usklajenost 
ciljev in sredstev v strateških dokumentih, koherentnost proučevanih politik jasno vidna, tukaj 
nekoliko težje ocenim v kolikšni meri makroregionalne strategije dejansko pripomorejo k 
napredku držav v pristopnem procesu. Kljub temu, da državi v vsakem obdobju kažeta vsaj 
določen napredek skladno z večanjem aktivnosti v EUSDR in EUSAIR, pa sama vsebina 
aktivnosti ni koherentna. Posredno makroregionalne strategije zagotovo pripomorejo k 
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vključevanju držav ZB v EU, saj se države ZB na podlagi aktivnosti in sodelovanja v 
makroregijah lahko veliko naučijo in spoznavajo prakse, ki potekajo v okviru EU ter imajo 
priložnost, da to prenesejo na nacionalno raven. Od samih držav pa je odvisno v kolikšni meri 
vidijo sodelovanje znotraj makroregionalnih strategij v takšnem smislu in v kolikšni meri potem 
to tudi izkoristijo. Vsekakor pa lahko sodelovanje držav ZB znotraj makroregionalnih strategij 
EU na podlagi vseh dejstev in ugotovitev tekom naloge povežem z uspešnejšim izpolnjevanjem 
zahtev v pristopnem procesu in tako okrepim tezo 3: Sodelovanje držav ZB znotraj 
makroregionalnih strategij EU je povezano z uspešnejšim izpolnjevanjem zahtev v njihovih 
pristopnih procesih.  
V naslednjem koraku sem ugotovitve strnila v tabelah in na ta način preverila usklajenost ciljev 
in sredstev. Z analiziranjem napredka v posamezni makroregionalni strategiji in izbranih 
državah na treh izbranih področij (okolje, promet in energija) je bilo ugotovitve veliko lažje 
aplicirati, med tem ko sredstva niso bila tako očitna. Sinteza za prvo obdobje je pokazala 
koherentnost ciljev varovanje okolja, napredek na področju prometa in sodelovanje na področju 
energije. V okviru cilja čezmejno sodelovanje in povezovanje držav so aktivnosti vidne pri 
EUSDR in EUSAIR, med tem ko v okviru cilja večja blaginja in gospodarski razvoj napredek 
pokaže zgolj Srbija. V tem obdobju sem sredstva razbrala zgolj pri EUSAIR, ki si je prizadevala 
za spodbujanje trajnostnega sodelovanja med organi, ki so pristojni za Instrument za 
predpristopno pomoč in Evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter odločilnimi 
izvajalci EUSAIR. Tako tukaj ne moremo govoriti o usklajenosti sredstev makroregionalnih 
strategij in izbranih držav. V drugem obdobju je bilo usklajenost ciljev veliko lažje prikazati. 
Aktivnosti in napredek je bilo možno razbrati v okviru vseh ciljev z izjemo čezmejnega 
sodelovanja in povezovanja držav, katerega sem lahko aplicirala iz poročil za EUSDR in 
EUSAIR. Prav tako so tudi sredstva bila bolj očitna, kot v prejšnjem obdobju. Pri EUSDR je 
bila vidna podpora Evropske investicijske banke, pri EUSAIR je projekt ADRIPASS, ki 
pomembno prispeva k izvajanju akcijskega načrta strategije, bil financiran v okviru programa 
Interreg ADRION. Na drugi strani pa pri Črni gori in Srbiji konkretno ni bilo izpostavljenih 
predhodno opredeljenih koherentnih sredstev. Za zadnje obravnavano obdobje sem lahko 
prikazala koherentnost ciljev varovanje okolja, napredek na področju prometa in sodelovanje 
na področju energije. V okviru cilja čezmejno sodelovanje in povezovanje držav EUSAIR 
izpostavlja uradno sprejetje Severne Makedonije aprila 2020 v strategijo ter da strategija tako 
vključuje pet držav ZB, ki se pripravljajo na pristop k EU in pri skupnih vprašanjih enakopravno 
sodelujejo s štirimi državami članicami EU. Slednje kaže na "zavedanje" vloge 
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makroregionalne strategije pri krepitvi pristopnega procesa oziroma širitvene politike.  Kljub  
temu, da pri EUSDR in EUSAIR v okviru cilja večja blaginja in gospodarski razvoj ni 
prikazanih aktivnosti, pa je to vidno pri Črni gori in Srbiji. V tem obdobju sredstev nisem 
razbrala, zato tukaj tudi ne moremo govoriti o koherentnosti sredstev. S to dopolnilno analizo 
lahko le delno okrepim tezo 2, ki predpostavlja usklajenost ciljev makroregionalnih strategij 
EU in širitvene politike, saj ugotovitve niso pokazale usklajenosti vseh ciljev. S tem pa ne 
morem okrepiti in niti ošibiti teze 3, ki predpostavlja usklajenost sredstev. Slednjih na podlagi 
takšne analize ni bilo možno prikazati, kar pa ne pomeni, da makroregionalni strategiji in 
izbrani državi sredstev ne koristita, posledično tudi ne morem sklepati o neusklajenosti sredstev.  
Če pri splošnem pregledu ciljev in sredstev lahko govorimo o koherentnosti, pa kasneje v 
sintezah, ki sem jih organizirala v tabeli 4.1, tabeli 4.2 in tabeli 4.3, to težje prikažem. Gre 
predvsem za to, da sem se v analizi napredka osredotočala na vsebinska področja ter napredek 
držav in ne toliko na opredeljene koherentne cilje in sredstva. Te bi bilo možno izmeriti tudi 
tako, da bi se v poročilih za makroregionalni strategiji in poročilih o napredku držav konkretno 
pogledalo aktivnosti za opredeljene cilje in sredstva. Nadalje bi bilo smiselno ugotavljati, kako 
in v kolikšni meri vključene države ZB takšno sodelovanje izkoristijo za reševanje vprašanj 
znotraj pristopnega procesa tako, da bi se izbranima državama in njihovim predstavnikom v 
makroregionalnih strategijah poslalo vprašalnik, kjer bi se državi konkretno spraševalo po 
njihovem dojemanju sodelovanja znotraj makroregionalnih strategij, ali le to povezujejo s 
pristopnim procesom, ali znanja prenašajo na nacionalno raven ter ali vidijo koherentnost teh 
dveh politik in kakšne zunanje učinke ima ta koherentnost oziroma nekoherentnost na širitveno 
politiko EU do Srbije in Črne gore.  
Možnost koriščenja znanja, pridobljenega na podlagi sodelovanja znotraj makroregionalnih 
strategij pri pristopnem procesu držav in prenosu praks na nacionalno raven, viden napredek na 
proučevanih področjih pri pristopnem procesu ter ne nazadnje tudi usklajenost ciljev in sredstev 
makroregionalnih strategij in širitvene politike pokaže, da makroregionalne strategije krepijo 
širitveno politiko. S tem bi bilo pomembno prepoznanje takšnega učinka kohezijske politike in 
njene zunanje dimenzije tudi s strani EU. Doprinos naloge je tako prispevek na področju 
koherentnosti kohezijske in širitvene politike ter konceptualni doprinos razumevanja zunanje 
dimenzije kohezijske politike, ki je navadno razumljena kot politika z izrazito notranjo 
dimenzijo. Prav tako pa ugotovitve pokažejo na dodano vrednost makroregionalnih strategij 
EU za države ZB, kar pa je tudi večkrat poudarjeno v poročilih EK o izvajanju 
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